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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.'0-
MARíA CRISTINA
ELMinistro de la Guerra,
MARCELo·DB AzcÁRR.A.GA
MARíA Cl,tISTINA.
El Ministro de la Guerra,
MARCELO Dl!: AzcÁRR.A.GA .
Servicios del coronel delnfantería D. VicenteJluñiz y Cuadrado
Nació el dia 10 de marzo de 1840 y coménzó á servir,
como cadete de cuerpo, el 3 de junio de 1857, cursando sus
estudios en los regimientos de la Princesa y Borbón.
Tomó parte en la campaña de Africa, hallándoaa en las
acciones de 1013 días 22, 24, 25 Y 30 de noviembre de 1859;
en las del 9, 15, 20 Y 25 de diciembre; en el combate de
Sierra Bermeja el11 de marzo de 1860, y el 23 en la batalla
de Vad-R áa, Por estcs servicios fué recompensado con la
cruz de San Fernando de primera clase y empleo de subte-
niente.
Destinado después al batallón Cazadores de Madrid, se
le trasladó al provincial de Zamora, al ascender á teniente,
por antigüedad, en febrero de 1863.
Sirvió luegoen el batallón Provincial de Madrid y en los
regimientos de Cast~lla y Cuenca. .
Por el mérito que contrajo en la batalla de Alcolea el 28
de septiembre de 1868, fué promovido á capitán, alcanzando
el grado de comandante en octubre del mismo año en pre-
mio de los servicios que llevaba prestados.'
Perteneció mas tarde al regimiento de la Princesa y al
batallón Candores de Figueras, encontrándcse e1 1.0 de
ene!o de 1869 en 1')B hechos de armas s'CEtenBOB en Mála-
ga contra les Insurrectos republicanos, por lo cual fué agrs-
ciado con la cruz roja de 1.fl. clase itel Mérito Militar. Se.
guidamente march<\á Navarra, conenrríendo á las opera-
clones efeetnadsa con motive de las intentonas carliBtas, y
desde septiembre hasta octubre de dicho año persiguió ea
Aragón y Cataluña a las partidas republicanas, asisliend()
el 5 del último mes cl.tai.\o á la acción de~J en U.
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de Don Fede-
rico Alonso Gasco y Lavedán, la cual corresponde á la
designada con el número treinta y nueve en el turno
establecido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á treinta y uno de marzo de mil
ochocientos noventa y siete .
OFICIALPARTE
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, número diez y siete de la escala I
desu clase, Don Vicente Muñiz y Cuadrado, que cuen- 1
ta la antigüedad y efectividad de doce de marzo de mil
ochocientos ochenta y cinco, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XITI, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en promoverlo, á propuesta del Ministro de la
REALES DECRETOS
Ei Ministro de la Guerra,
MARCRLO DE Azc~a.A.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Presidente de la tercera Sección
de la Junta Consultiva de Guerra, al teniente general
Don Manuel Sánchez Mira, actual presidente de la pri-
mera Sección de dicha Junta Consultiva.
Dado en Palacio á treinta y uno de marzo de mil
oohocientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíen-
so XIII, y como Reina Regente del Reíno, .
. Vengo en nombrar Presidente de la primera Sección
de la Junta Consultiva de Guerra, al teniente general
Don Joaqum Rodríguez de Rivera y Blasco, actual
presidente de la tercera Sección de dicha Junta Con-
sultiva.
Dado en Palacio á treinta y uno de marzo de mil
ochocientos noventa y siete.
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que resultó contuso. Por el mérito que entonces contrajo
fné ascendido á. eemandante,
Más tarde prestó sus servicios en los regimientos de Na-
varra y Aragón, en la Dirección general de Infantería y en
el regimiento del Príncipe, con el cual compuso parte del
ejército de Norte desde abril de 1872, y se halló, entre otros
hechos de armas, y mandando columna algunas veces, en el
combate de Mañaria el 14 de mayo; en el de Ceverlo y toma :
de los caseríos de Abildo el 25 de junio; en la acción de
Aramayona ellO de enero de 1873; el 31 del mismo mes en
la ·de las cercanías de Ochandiano; el 2 de febrero en la de
los Altos de Barasar; el 5 en la de los desfiladeros de Maña-
ría, y el 17 en la de Elejaveitia. En recompensa de estos
servíeíos se le otorgó el empleo de comandante y fué conde-
corado con la cruz roja de 2 .1\ clase del Mérito Militar.
En mayo del mencionado año 1873 quedó de reemplazo,
y estuvo con posterioridad destinado en el Depósito de je-
feS y oficiales establecido eu Guadalajars, á las inmediatas
órdenes del Capitán general de Castilla la Nueva y en el re-
gimiento de Borla,
Nombrado ayudante de campo del general Merelo en
octubre de 1874, operó contra las facoiones de las provincias
de Guadalajara y Cuenca y en el Norte, hasta que en marzo
de 1875 volvió tí quedar de reemplazo, habiendo sido después
colocado sucesivamente en los batallones de Depósito de Al-
magro y Ciudad Real, en el de Reserva del mismo nombre
á las órdenes del Inspector general de Carabineros.
En marzo de 1883 se le concedió el empleo de teniente
coronel por antigüedad, y en abril de 1884 causó alta en el
regimiento del Príncipe.
Desde su ascenso á. coronel reglamentariamanta en abril
de 1885, ejerció el cargo de jefe de varias Zonas militares, y
el de comandante militar de Ibiza, eonfiriéndosele en sep-
tiembre de 1889 el mando del regimiento de Málaga, en el
cual continuó hasta agosto de 1890.
A partir de esta feehn, perteneció á 10R cuadros de reclu-
tamiento de distintas Zonas, y desde septiembre de 1893
manda la cuarta media brígada de Cazadores.
Cuenta 39 años y 9 m(,S6S (la efectivos servicios y se
halla en posesión de 18s condecoraciones siguientes:
Cruz de San Fernando de primera clase.
Una cruz roja de primera clase y dos de segunda del
Mérito Militar.
Cruz blanca de segunda clase de la misma Orden.
Bneomíends de Isabel la Cat ólica..
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Medallas de Africa y Guarra Civil.
R.EéT,ES ÓRDENES
ACADEMIA8 y COLEGIOS
9.· Sl1aCIÓ~ ..
Exónlo. Sr.: Kn viata de la Instancia promovida por
el:' capitán del regimiento Regional 'de Baleares núm. 2 Don
,Jaime golar Grimalt, en súplica de que se conceda á su hijo
Don Jaime Soler Ferrer dlspensa de la edad que le falta
hasta la reglamentaria para su ingreso en la. Academia de
Infanierl&, el"Rey (q. D~ g.), Y en su nombre la Reina Re-
genta del Reino, se ha servido desestimar la petición d61
interesado, con arreglo á lo preceptuado en la real orden de
m de febrero úlfuno (D. O. núm. 47). '
De ras! orden.Io digo á V. E. para BU conocimiento y
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electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1897.
AZOWAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
.. .,
Excmo. Sr.: En vista de la ínstancls promovida por
el capitán del regimiento Infantería Regional de Baleares
número 2, D. Miguel Alzamora Sureda, en súplica de que tie
conceda la reducción de edad á su hijo D. Antonio Alsa-
mora Melis, sobre la reglamentaria que se requiere para su
ingreso en la Academia de Infantería en la próxima convo-
catoria, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesa-
do, con arreglo á lo preceptuado en la real orden de 27 de
febrero último (D. O. núm. 47).
Da real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 31 de marzo de 1897.
AloÁnRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
........
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel retirado D. Rafael Adalid, en solicitud de
que á su hijo D. Federico Adalid Villegas, alumno de la
Academia de Infantería, se le otorguen los beneficios que la
legislación vigente reconoce para Ingreso y permanencia en
las aesdemías militares á los hermanos de militar muerto
en campaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~a Re-
gente del Reino, de acuerdo con el parecer del Consejo Su'
'premo de Guerra y Marina, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, por comprender al alumno de referencia lo ' dis-"
puesto en la real orden de 27 de mayo de 1896 (D. O. nü-
mero 118).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma·
drid 31 de marzo de 1897.
ÁSOÁRBA6A .'
Señor Capitán general de Castilla la. Nüavay Extreniádura.
Señores. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la cuarta región y Director de 111. Aca-
demia de Infantería.
En vista de la gran escasez de oficiales subalternos en la
escala del Cuerpo Administrativo del Ejército, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer lo siguiente: Loa alumnos de la
Academia del cuerpo que hoy cursan tercer año, termi-
narán éste en fin de abril próximo. Los de segundo año, lo
terminarán en fin de abril próximo y estudiarán el tercer
afio desde el 15 de mayo al 15 de septiembre. Los de primer
año lo terminarán en 15 de junio; cursarán segundo desde
1.o de julio tí 15 de diciembre y tercero desde 1.0 de enero á. ,
15 de junio de 1898. Los que ingresen en la convocatoria de
mayo próximo, cursarán primer año desde 1.o-de julio á 15
de febrero 1898; segundo desde l.? de marso' á. 15 de octu-
bre, y tercero desde 1.0 de noviembre de 1898 á 15 de junio
de 1899. . . .
De real orden lo digo á V_S. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 31 de marzo de 1897. .
AzaÁRRAGA.
Señor Director de la.Academia de AdmiiñmaCióit I!ilítlr.
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ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Br.: Con objeto de determínsrel número de os-
rabínas Mauser que han de constituir el armamento de los
regimientos de Caballería, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente
disponer que informe V. E. acerca del número de dichas
armas que considere necesario para cada uno de los regio
mientos de Caballeria de ese Cuerpo de ejército, contando
con las que ya han recibido.
De real r rden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma·
drid 1,0 de abril de 1897.
AzCÁMAflA
Señores Capitanes generales de las regiones.
............
CLASIFICACIONES
3: SECÓIÓN
Excmo. Br.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito da 18 del.
corriente mes, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso, en las fechas que se indican, á los jefes y oficiales
de la escala activa del arma de Infanteria comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. José Mordeda Si-
vello y termina con D. Antonio Costosa Collado, por reunir
las condiciones que determina el arto 6. 0 del reglamento de
clasificaciones aprobado por real decreto de 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 31 de marzo de 1897.
AZOÁRBAGA
Señor Presidente de la Junta ConlJnltiva de Guerra •
Clase~
Relación que secita
NOMBRES :Fecha en que se encuentranen condiciones
Teniente coronel. D. José.M~)l:aleda S.ivello 11.0 de abril de 1897.
Comandante.. • • • • • . • • • . . . . . . . . • • . . . . . • . . . .. :t MaxImIhano RUlZ de Toledo ...••••••••••. (
. :t Enriq1?-e Menéndez Cañizares '}16 de abril da 1897.
:t AntonIO Tur Salas ....•..•.•.....••.•..•.
Capitanes ....••..••.....•..••...•.......•.'. :t MJ anúueLI GarciaAL¡o~dgOrri de Bernardo ......• (20 de abril dé 1897.:t es s uqua cal e.•..••••.•....•••.••• J
:t Enri.que Satué Car~onell.•••.••....•.••••. )30 de abril de 1897.
:t Justmo Gareía QUlrós Méndez•.•••.•.••••. 5
:t Emilio Semi Castaños ..
:t Fermiu Garcia Selva .•••••..•..• : •.•••.••
:t Eugenio Gareía Felrar .
:t Enrique Fuertes Lavilla ..•..••••.••.•••..
:t Miguel González Alonso .
:t Fernando Fernándéz Cuevas Ramón .••.•••
:t José Cobo Gómez •.•.•"•••••• " ••..••••.•.
Segundos tenientes. . .. . .. • .. . .. .. .. .. :t Alfredo Pérez Martinez 1. o de abril de 1897.
:t Manuel Alfonso Castañeda.•••••.••••••••.
:t José Iglesias Lorenzo ••.• '" '"
:t Ricardo Morales Diaz ".•.
. » Gonzalo González Lsra .
:t Miguel Rodríguez González •••••..•••••••••
:t Luis AylIón del Castillo .
:t José Oorés Ramos ....•"•••.••••.•••.•••••.
:t Antonio Costosa Collado .
I . 1
Madrid 31 de marzo de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fflcha 18
del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido tí bien declarar aptos para el as-
censo, cuando por antigüedad les corresponda, á los jefes y
oficiales de la escala activa del arma de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Rodrigo da Vivar Gaz:dno y termina con D. Antonio Permuy
Manzaneta, por reunir las condiciones que determina al aro
ticulo 6 o del reglamento de clasificaciones aprobado por
real decreto de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
Da real orden lo digo á V. "E. para su conocimiento y_
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1897. ."
~
Señor Presidente de la Junta CoDS1Útiva de eI.erra.
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Relación quese cita
Teniente coronel
D. Rodrigo de Vivar Gazsino,
Comandantes
D. León Gaona Gabriel.
:t 'Enrique Garcia Gordón.
:t Manuel Pavía Soto.
Capitanes
D. Antonio Farnández Cánovas.
~ Rica'=doBeltrán Péres,
» Manuel; Villacampa Morán.
Primer teniente
D. Antonio Permuy Manzanete.
Madrid 31 de marzo de 1897. A.sc!J.lmAeA.
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AZOÁRRAG#.
,,' ._-" ,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de elaaífíoación
que V. E. remitió ti este Mini.sterio con su escrito, fecha 18
del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el as-
censo, desde el d ía 1.0 de diciembre último, al primer te-
niente de la escala activa del arma de Infantería D. Pablo
Pórez Sigü6nzl, por reunir la! condiciones que determina el
arto 6.0 del reglamento de clasificaciones aprobado por real
decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1897.
Azo.ÁR.R.!.GA.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
-..
COMISIONES MIXTA8 DE RECLUTAMIENTO
~.. ISJIClOI6W
ExcmO. Sr .: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido nombrar vo éal de la
Comisión mixta de reclutamiento de Oérdobs, al eomandan-
te, agregado á la zona de dicha capital, D. Bllldomero Cobos,
propuesto por y. E. en 10 del mes actual.
De real orden lo digo lÍ y. J¡J. pfm¡, !H! 9ºQQ..Qj~entQ y.
afecto's consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 18~7 .
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
• 1.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen BU nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido nombrar vocal de la
Comi8ión mixta de reclutamiento de Bslamancs, al coman-
dante del regimiento Reserva de tlichu. capital D. Jeaús Fru·
tos Domíngnez, propuesto por V. E. en 13 del mes actual.
De real orden lo digo á V.: E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios ~a:rde tí. V ~ El. mu.chos años.
Madrid 31 de marzo de 1897·
.MOÁRBAGA.
Sefior Capitán general de ~t~ la ~u6va '1 Extrem~dUl'l.
a ••.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen 8U nombre la. Rei-
na Regente del Reino, se ha servido nombrar oficial mayor
de la Comisión mixta de reclutamiento de Lugo, á propues-
ta de V. N.• al comandante, agregado ti la Zona de Monforte,
D. Lino Sánehes GoJmÜel!:.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos .consiguientes . Dios guarde .á V. E. muchos años,
Madrid 31 de marzo de 1897.'
~fior Capitán general de Galieta.
ltxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha ~errido nombrar vocal de la
Comisión 1IIirla de reclutamiento de Cádiz, al teniente coro-
. nel D. JI'mmel COBSÍo Romera, propuesto por V. E. en 13 del
mes acinaI.
De resl~ 10 digo ii V. E. para su oonocimientoy
efectoB oomñgnientes. Dioa guarde Sr V. E. mnehos añes.
.Madrid 31 da marro da 189'7.
ARlhmuL\.
aeñor Oapitan general de Snilla y QraBlÚ.
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CRUCES
1,l~ SIIOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de 1.8 instancia que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 23 de enero último, promovida
por el cabo del batallón Infantería de Baza, Peninsular nü-
mero ~, Pedro Navarro Sauz, en súplica de que se le abone la
pensión mensual de 5 pesetas, por haber obtenido tres oru-
ces del Mérito Militar con distintivo rojo, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta lo prevenido en el arto 49 del reglamento de la Orden,
se ha servido acceder á díoha petición. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de marzo de.1897.
AzOmAGA
Señor Capitán general de la iela de Cuba.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
tí. este Ministerio eon fecha 27 de enero último, promovida
por el soldado del batallón Infantería de Baza, Peninsular
número 6, Eusebio Palacíoa Cacho, en súplica de que se le
abone la pensión mensual de oinco pesetas, por haber obte-
nido tres cruces del Mérito Militar con distintivo rojo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta lo prevenido en el arto 49 del reglamento
de la Orden, se ha servido acceder adicha petición.
. De resl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~fectos consíguíentes. Dios guarde A V. E. muchos afios •
Madrid 31 de marzo de 1897.
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
-.-
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á. bien con-
firmar en el cargo de ayudante de campo del teniente gene-
ral, presidente de la tércera Sección de esa Junta, D. Ma-
nuel Sáuchez Mira', al teniente coronel de Infantería Don
Pablo G~n~ález: Zubieta; debiendo surtir sus efectos este des-
tino para la revista del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para En conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
~adrid 1. o de abril de 1897.
A.soÁBBAGA
Señor Presidente de ~ Junta Consultiva de Guerra.
Señores Capitán general de la primer~región y Ordenador de
pagos de Guerra.
e.e
Exom.o Sr.: La ReiDa Regente del Reino, en nombre de
su An.,onsto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien oonflr-
mar en el cargo de ayudante de campo del teuiente general
Don Joaquín Rodríguez de Rivem y Blaseo, Presidente de la
primera Sección de esa Jnn.ta. al capitán de llÚantería Don
loas Bonat y Gareia. debiendo surtir los efentos este destino
1
para la revista del presente mea.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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AzcÁRRAGA
efectos consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos años,
Madrid 1. o de abril de 1897.
AzoÁlmAGA
Señor Presidente de la Junta Consultín de Guerra.
Señores Oapitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
3,· SJl00I6N
Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los segun-
dos tenientes de la escala de reserva retribuida del arma de
Infantería comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con D. Floreutino Prieto Martín, y termina con Don
Guillermo Lino Rodríguez, ascendidos á dicho empleo por
real orden de esta fecha (D. O. núm. 71), pasen destinados,
en comisión, á los cuerpos que en la misma se expresan, con
el fin de que practiquen en su nuevo empleo, interin no se
haga preciso su maroha á los difAtritos de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sños, Ma·
drid 31 de marzo de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Capitanes generales de la seglUlda, tercera, quinta,
sexta y octava regiones é islas Baleares.
Relación quesecita
D. Florentino Prieto Martín, del batallón Cazadores de Mil.'
drid núm. 2, al mismo.
• Martin Medrana Barríocanal, del batallón Oazadores de
Estella núm. 14, al mismo.
:. José Espejo Oarabona, del regimiento de Barbón núme-
ro 17, al mismo.
• Alfredo Mérida Grande, del regimiento de Córdoba nú-
mero lO, al mismo.
• Diego Villalobos Rivera, del regimiento de Pa.vía núme-
ro 48, al mismo.
• Emilio Molina Ca.latayud, de la Inteadenoía militar de
Valencia, al regimiento de Vizcaya núm. 51.
~ Antonio Gmro.u: .Ba'ñt)!l, del Gób~rnomilitar de Málaga,
al r&gimie-nto de Extremadura núm. 15.
~ Ma.nuel Bemabé Ibert, del regimiento de la Princesa nú-
mero 4, al mismo.
• Pedro Santamarina Saá, del regimiento de Murcia nüme-
1'037, al mismo.
• Jaime Garcés, Alemafiy, del regimiento regional de Ba-
leares número 1, al mismo.
• Manuel Martinez Busti, del regimiento de Galiuianüme-
ro 19, al mismo.
• Guillermo Lino Rodrígnes, del regimiento Reserva de
Baza núm. 90, al de Córdoba núm. 10.
Mafuid 31 de marzo de 1897.
7.& Dó:lIólr
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E. de 12 del
mes actual, y eonñnnsndo el que sale dirigió por este :Mi-
nis~rio en 13 del mismo m88, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien auto-
rizar ti. V. E. para conceder el regreso á Península al gene-
ral de diVisión D. 6ayilllio .,!galio y Gouálos, en vista de
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f su mal estado dé salud; siendo, por lo tanto, baJa en esa isla
y alta en la Península en la forma reglamentaria, quedando
á su llegada en situación de cuartel en el punto que elija.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 dé maho de 1897.,
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la prime..., segunda, sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador dé pagos de Gnerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el teniente
coronel, comandante y capitán del arma de 'lnfanteria Don
RafaelEchag'Üe y.M611dez.Vis-o, D. Julio Anrioh Perraoa y Don
Lais T01'l'ecilla del Puerto, que voluntariamente marcharon á
Cuba en concepto de ayudantes de campo y órdenes del ge'
neral de división D. Andrés González Muños, sean dados de
baja en aquel ejército y alta en la Península en la forma re-
glamentaria, quedando á su llegada en situación de reem-
plazo en el punto que elijan, interin obtienen colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de marzo de 1897.
AlcÁBRAElA
Señor Capitán general de la isla de Cuh~.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava.
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
.-1.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V_E. dirigió á
este Ministerio en 24 de enero último, dando cuenta de ha-
haber dispuesto el regreso á la Península del comandante
de Infantería D. Antonio Mercado Ralhol, en razón á su mal
estado de salud, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en real
les órdenes de 28 de febrero y 12 de agosto de 1896 (Colee-
ci4n Legvlativa núms, 48 y 188); siendo el interesado baja
'en esa isla y alta en la Península en la forma reglamente-
ría, qaedando en situación de reemplazo en el punto que
elija, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deml1s efectos. Dios guarde á V.~. muchas años. Ma-
drid 31 de marzo de 1897.
MoA.mu.a.A.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
'SeñoNS Oapitanea generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de illtramar y Or-
denador de,pagos de Guerra•
• aa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nomlp:e la Reina
Regente"del Rein.o''lBe ha servido disponer que el capitán de
Infanterfa. a, midió Piu RUino, que voluntariamente mar-
chó al distrito de Ouba en concepto de ayudante de campo
del general de diviaión D. Pedro Fin Y Fernández, ifM dado
de baja en aquel ejército, por haber cesado en dicho cargo,
y alta .en la Peninsula en la forma reglamentaria, como
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comprendido en el arto 4.0 de la real orden de 8 de junio de
1896 (D. O. núm. 126); quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija, interin obtiene colo-
cación.
De real orden lo digo é,' V~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de marzo de 1897.
AlIOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sextl y octava re-
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra,
• 10 ..
Excmo. Sr.: En vista de lo solícítado por el oapítán de
Infanteria 1). Cípriano Lua GOllzálel:, en instancia que V. lt.
cursó á este Ministerio con eomunícaeíón núm. 2.753, fe-
cha 24 de enero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la U,eina Regente del Reino, ha tenido á;bien conos-
der al interesado el regreso á la Península, con li b-mode pa-
saje por cuenta del Eata<lo. en atención á que ha cumplí-
do el tiempo de su obligatoria permanencia en Ultramar;
resolviendo, en su consecuencia, que el expresado capitán
Eea baja deñníüvs en ese distrito y alta en la Peníusula en
los términos reglamentarios, quedando á su llegada en
situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtie-
na colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. .Dios guarde á V. E. muchos años.
Maorid 3 Lde marzo de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanea generales !le la segunda, sexta y octaVA re-
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
.nador de pagos de ~u"ru.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los tenientes auditores de primera clase D. Carlos Horaiia
Krick, destinado al distrito de Filipinas por real orden de
26 de enero último (D. O. núm. 19), y D. Luis Pellón Truco,
destinado al distrito de Cuba por real orden de 22 de íebre-
ro próximo pasado (D. Q. núm. 41), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bísn
concederles el cambio de situación que solicitan; procedíén-
dose, con tal motivo, á su alta y baja respectiva.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .afios. Ma·
drid 31 de marzo de 1897.
AsOÁRRAQA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja•
Beñores Capitanes generala!'! do las idas Fl1!plnasy Cuba, se-
gunda, enarta, sed. y activa regiones, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, toe ha servido destinar á ese distrito,
para que presten sus servicios, en comisión, en cuerpo de
InísnterIa, á los subalternos de la eseala de reserva retrí-
buí Ia de Caballería, Artilleda é Ingenieros comprendidos
en lá siguiente relación, que empieza con Don Paulino Gon-
záltlz Bláaquea y termina con D. Fr..neisco Bancebo Mediavi-
Ha, ascendidos á dicho empleo para Ultramar; ínoorporén-
dose á esas islas con urgencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su .conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1897.
AzcÁRRAGA
8e[tOr Oapitán general de las islas Filipinu.
Señores Capitanee generales de la segunda, .cuarta, se:z:~a y
s6}?tima r~gionds, Inspector de la Caja general de U~Í{a'
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Ármas ó Cuerpos NOMBRES
ReZador¿ que secita
Destino que tenían ll! ascender
,2.0 8 Teni~nteS}~sualadejD. Paulíno Gonsálea.Blásquea ..••..•••..••. Reg. Caz. de 'I'alavera núm. 15.
reserva retribuida de > Jesé Alembillsgn Soler ......•.... '" ..•. Idem íd. de 'I'etuán núm. 17.
Caballaria........... ~ Joaquíu Gonzáltz Días Academia de Caballería,
Idem id. de Artilleria. J > Manual Palma Turres....•...•••...••••... 2.~ bón, de Plaza.
. : { , Weneeslao Ossellea Pérez 7. id. de id.
ldem I,d. de fugenierOB'1 > Francisco ~ceboMediaviJla••••••....•. 1.er reg, de Zapadores.
Madrid 31 de marzo de 1897.
Excmo. Sr.: En visia del escrito que V.'E. dirigió este
Ministerio en 17 de diciembre de 1896, proponiendo conti-
núe en comisión en ese distrito el oficial primero de Admi·
nis~raciónMilitar D. Eduardo Pérez Fillol, ascendído á este
empleo por real orden de 11 de noviembre del mencionado
Año (D. O.núm.255),el Rey (q. D. 'g.), Y en su nombre la
Reina Regente ~~ino, ha ~nido á bien aprobar 10 pro-
puesto por V. E., eenforme á lo preve~doen el arto 8.0 de
la real orden de 28 de lebrero_del repetido año (~. L. nú-
mero 48).
Da real ,orden lo digo & V. E. para su conocimiento y
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efectos ccnsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1891.
MGÁBi:tAGA..
Señor Capitán general de la isla de Puerto R'co.
Excmo.8r.: El Rey (g. D. g ),y en su nombre la Re~
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto It0l' el Pro-
vicario general CaBtrenB6 en 22 de febrero próximo pasado,
ha tenido á bien q.~naral Hospital militar de Puerto Bí-
CO, al.capellán segundo D. Joaé .~oliaa Jorge, que preSta
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actualmente sus servioios en el segundo batallón del regio
miento Infanteria de 8imanoas; ocupando la vacante que
aquél deja, el aspirante aprobado en las últimas oposíoío-
nes con el número 38, D. Gregorio Lafaerza Rod,íguez, que
reside en Ilche (Huesca) y que tiene solicitado el puse vo-
luntariamente á esa isla, otorg ándole el empleo de capellán
segundo, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 21 de .
septiembre de 1886 (C. L. nüm 388), procediéndose al alta
y baja respectiva de los Interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoelmiento y
efeotos oonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1897.
AzcÁRRA':A
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
. - .
Señores Capitanes generalesde Ia ísla de Puerto Rico, segunda,
, quinta, fillxta y Clotllva reglones, Províoarío general. Cas-
, trense, Inspector de la 9aja.general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de .Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des-
tinar á dicho centro de enseñanza; envacante que de su em-
pleo ha resultado, al coronel graduado, teniente coronel de
Artilleria D. Leoncio Más y Zaldúa, quien por real orden de
30 de octubre último (O. O. núm. 246), se dispuso prestase
sus servicios, en oomísíón, en la escuela referida y percibie-
se sus haberes por la nóminas de reemplazo de esta. región.
Es también 1& voluntad de S. M., que el expresado jefe con-
tinúe pereíblendoIa gratificación de 1.500 pesetas anuales,
que le corresponden por el ejercicio del profesorado.
De real .orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos , Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de marzo de i897. .
AsOÁRRAGA
_~p.or. CI;l.pi:tán general de CasLilla la Nueva y Extremadura.
Señorea Director de la' Esouela Superior de Guerra y Ordena-
dor de pagos de GueRa.
h •••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Director
del Colegio preparatoria militar de 'I'rujilla, y con arreglo á
lo prevenido en la real orden de 16 de abril de 1890 (C.L. nü-
mero 111), al Rey (q. D. g.). Y en su nombre la. Reina Re·
gente del Reino. ha tenido á bien disponer que el coman-
dante de Infantería, recién ascendido, D. Diego Palaoios
Garma, continúe prestando sus servicios. en comisión, en el
.referido colegio, hasta fín del curso actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de marzo de 1897.
AzoÁlmAGA
Señor Capitán general da Cutilla la Nneva y Extremadura.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Cole-
gio preparatorio militar de T.raJillo.
- -
Excmo. Br.: En 'lista de la propuesta en tema elevada
a esse MiniBterio por el Díreotor de la Academia de Artille-
ría. el Rey (q. !>. g.), yen su nombre la Reina Regente del
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Reino, se ha servido nombrar profesor de la expresada aca-
demia, al capitán D. Alejandro Moreno Guerra, que tiene BU
actual destino en el segundo regimiento de montaña.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de mars óde 1897.
AzoÁRRAlU
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la sexta región, Ordenador pa-
gos de Guerra y Director de la Academia de Al'tillería.
_._~
11.· BJOaIÓlf
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su.nombre la. Rei-
na Regente del Reino, ha: tenido á bien disponer que los ca-
pitanes de Artillería comprendidos en la siguiente relación,
pasen á servir loa destinos que en la misma se les se ñalen,
De real orden lo digo á. V. E . para su eonooímíento.y
demás efectos. Dios guarde al V. E. muchos afiol!. Ma-
drid 31 de marzo de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitanes generales de la cuarta región é islali Balea-
res y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que secita
D. Francisco Botella y Torremocha., del sexto batallón de
plaza, al primero.
» Luis Tur y Palau, ascendido, del octavo batallón de pla-
za, al sexto.
Madrid 31 de marzo de 1897.
AICÁ-aRAG.A.
-.-
ESOALAS DE RESERVA
1•• SEOCIÓll'
Exomo ..Sr .: En vista de la instancia que oursó V. E. Ji,
este Ministerio, promovida por el sargento de ese instituto
José de Aree Garei', de la comandancia de AlgeoiraB, en 8Ú~
plica de que se le conceda empleo de segundo teniente de
la escala .de reserva retribuida de Carabineros, con destino
á Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre-la Reina Regente
del Reino, se ha. servido desestimar dicha petioión, por ca-
recer de derecho el interesado á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de marro de 1897.
Señor Director general de Carabinero!.
---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio oon su escrito de 17 de febrero último, pro-
movida. por ElI sargento del regimiento Infantería de Manila
número 74, BerDabéSánchQZ Gerón, en súplica de que, como
'gracia especial, se le dispensan once meses que según croo la
faltan para poder o)ltar al empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, Be ha servido desestí-
mar dicha petición, por carecer de derecho el interesado 'a.
lo que pretende, y"'porno hallarse tampoco eomprendído en.
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Pelletas
ASIGNACIÓN
comeadencías de Ing eni eros
Regiones
Ó
Capitanías generales
.. -
el real decreto de 18 del mes actual (D. O. nüm, 62), pues- ¡ siones del Nort-e de Africa, y la segunda á la adquisición de ~
to que no pasó la primera revista de sargento hasta octubre material para las tropas de Ingenieros, instalación del La- ~~.
de 1892. boratorio del material de Ingenieros y ampliación y ensan- r--
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y che de los talleres de la Maestranza.
damas efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. MIt- 2.° La cantidad destinada á la defensa de costas, se con-
drid 31 de marzo de 1897. siderará distribuida en la siguiente forma:
AzcÁRUGA
Beñor Capiti\n general de las islas Filipinas.
Pesetas
TOTAL............................... 1.500.000
3.° La parte destinada á material de la8 tropas y otras
atenciones ya citadas, se distribuye en la forma sIguiente:
Adquisición de material para el batallón de Te-
légrafos. . • • • . • . . . . • • . • • • • • • • . . • • • • . . • . . • 461.076
Construcción de un almacén para el material
que adquiera dicho batallón.••••••.•. • ó.. • 48.000
Adquisición de material para el batallón de Fe-
rrocarriles . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40.000
Adquisición de material para el regimiento de
Pontoneroa, oo... 833.000
Material para los parques de Zapadores Mina·
dores •.•.••• o •••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 355.42'4
Laboratorio del material de Ingenieros. • • . . . . 200.000
Ensanche de los talleres de forja, carretería y
maquinaria de la MaeBtranza de Ingenieros. 62.500
90.000
60.000
331.000
200:000
250.000
225.000
400.000
109.000
385.000
450.000
2.500.000
4.° No obstante estas asignaciones con cargo al crédito
extraordinario, que según lo preceptuado en el arto5.° de la
ya citada ley de 30 de agosto 'Último, tiene caracter de pero
maneneía, quedan sabsístentea las que con arreglo á la pro-
puesta de inversión y á las eventualea, formadas durante el
actual año económico, resulten ooñlJedi.daá par~ 1l:tS mismas
atenciones con cargo al aapitulo 11; artioulo único del presu-
puesto en ejercicio.
5.° Por las Oomsndancías de Ingenieros dé las plazas SEl
procederá oon toda urgencia á redactar y cursar, sn lá forma
reglamentaria, la correspondiente propnesta de inversión de
Iss cantidades que se les asignan para obras de defensa de
costa, teniendo en cuenta que debe ecnaíderarse como aten-
ción preferente la de montar las piezas que haya disponibles
en cada plass, Esto no obstante, y sin esperar la aprobación
de dicho documento, podrán invertirsa Ias cantidades que
sea posible en las obras que tengan proyecto ó anteproyeéto
aprobado ó en-curso de aprobaeíén.
6.° Por lo que respecta á los batallones de Ferrocarriles
y Telégrafos y regimiento de Pontoneros, ~ procederá por
estas unidades á formular con toda urgencia los presupues-
toe para la invexsión de Ias cantidades que . se les ~gnan y
que han de dedíearae prOOlsameiite á la.&d<1.uisiciÓil de nia-
Se U d { Cádiz .••••••••.••.••••••. ,g n a ' Al . asgeclr ..
Tercera .••••••• \ Oartagena••••••• ••••.•••••
Cuarta. • • • • • •. Barcelona •.•••••.•••••••••
Oetava , • .. • • • li'errol ..
B 1 a s í Palma••.•••..•••••••.••.•
a e re ( Mahón '. .. . . .. . . .. . .. . .. .. .
c. í Santa Cruz •••••• ; • o •••••••
ananás { Las Palmas .
. 1Ceuta. • ••••••••••• . •• . •• ••
I TOTAL ••••••••••••
- ..-
-MATERIALDE INGENIEROS
5.a S!ICOIÓ)l'
Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispues-
to en real orden circular de 20 del corriente mes (D. O. nü -
mero 63), por la que se destinan cuatro millones de pesetas
del crédito extraordinArio concedido por la ley de SO de agos-
to de 1896 (C. L. núm. 197), para atenciones del material
de Ingenieros en el actual ejercicio; teniendo en cuenta las
indicaciones heehss por la Junta Oonsultiva de Guerra, para
BU más acertada dilitribución, así como el importe de Iss
asignaciones concedidas con cargo al cap. 11, articulo
único del presupuesto vigente, para obras de deíensa
de1litoral, y en atención, también, á,. lo avanzado que se
encuentra el ejercicio, círcunstancía esta última que scon-
seja Be autorice la Inversi ón de fondos en algunas obras que
tienen ya formados sus proyectos ó anteproyectos, aunque
no haya recaído todavía la correspondiente real orden de
aprobación de los miamos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, l:ia tenido á bien disponer:
1.eLa cantidad. dé 4.000.000 de pesetas qué del crédito
extraordinário eonéedído por la. ley de 30 de agosto de 1896
(C. L. núm, i97), correspónde en este ejerciCio al materiill
de Ingenieros, según roo! orden de 20 del corrienté mes
(D. O. núm. 6:':j, se eonaidersrá dividida en dos partes, Im-
portantes, rerapectivamente, 2.500.000 pesetas y 1.500.000
peeésss, de IBa cuales la príméra se déstinará á dar el mayor
impulso posible á las obras qu~ tienen por fin inmediato la
defensa del litoral de lá Periú:iSula, ii3lM adjaeénté8 y plJláe.
'FXPEOTAmúN DE EMBARCO
7.- SE0016N
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de enero próximo pasado, cursando
instancia promovida por el farmacéutico segundo de Baní-
dad Militar D. EmilioSala2:fl' é Hidalgo, destínado nI dístri-
to deOuba por real orden de 14 de dioiembre del afio ante-
rior (D. O. núm. 283), el Rey (q, D. g.}, Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
Interesado sea alta. en la nómina de comisión activa de esa
región, percibiendo sus haberes por la mísms desde 1. e del
referido enero hasta 1.0 del mes siguiente al en que haga
entrega á su sucesor del cargo que ejerce de farmacéutico en
el Hospital de Bilbao, en cuya fecha pasará á situación de
expectante tí embarco.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. mOl'! guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 31 de marzo de 1897.
AzofuAGA
Señor Capitán general de Burgoll, Navarra y Vascongadas.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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tenal de campaña con arreglo á la organización prescrípta en
el real decreto de 29 de agosto de 1893 (O. L. núm. 291).
Ilil asimismo la voluntad de S. M., que no se cursa para
su aprobación ninguna propuesta eventual que tanga por
objeto dedicar- parte de estos fondos á' fines distintos de
loa señalados en el artículo primero, y si en cualquier co-
mandancia ó dependencia se tropezase con dificultades para
la pronta inversión de estas cantidades, se dará cuenta. a
este Ministerio á fin de que puedan dictarse las órdenes ne-
cesarias para su más conveniente aplicación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dlos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 18~)7.
Setíor.....
.. ....
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de obras de reparación
en el cuartal de San Francisco de la plaza de Bilbao, qua
V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 10 del ac-
tual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar el referido
proyecto y disponer .que su presupuesto, importante 78.660
pesetas, se~ cargo al material de Ingenieros en el ejercicio ó
ejercicios en que se ejeouten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. Ma·
drid 31 de marzo de 1897.
A$OÁRRAGA.
Sefior Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.... -.
PAGAS DE TOGA.S
8,& aaOIÓN
Excma•.S~.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bsíns
. Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corrient6
mes, ha tenido ábien declarar que n.alh.tildeOlverBarros,
viuda. del auxiliar de almacenes de B.R- clase del personal
del material de Artilleda D. BIllS Otero Péres, tiene derecho
á las dea pagas de tocas en importe de 208'32 pesetas, duo
plo del sueldo mensual que el causante disfrutaba; aproban-
do. tí lavez, el anticipo promana! de dichas pagas. que dis-
puso V. E. en uso de sus facultades, siempre que se hubie-
ra.acreditado á la interesada en tal concepto la expresada
cantidad..
De roa! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos oonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 31 de marzo de 1897.
Safior Capitán general de Sevina y Granada.
Señores Presidente del Conssjo Supremo de Guerra y ~rina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 28de septiembre último, promovida por
el soldado del batallón Cazadores de Oíudad Rodrigo José
Cerezo Sánches, en solicitud de que se le conceda el pase á
la segunda reserva, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la
Beina Regente del Reino, se ha. servido acceder á la petioión
del interesado, con arreglo á los artículos 7. 0 y 90 de la ley
de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
demás efectos. })íos guarde á V. E. mnohoa 81l.m.l. Ma-
drid 31 de marzo de 1897.
A1iC.ÁJUU.GA
Señor Oapítán general de Calltilla la Nueva y Extremad\U'a.
....
Exorno. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 26 de febrero último, promovida por el
artillero segundo de la Sección del Museo Eustaquio Garaía
Blanco, en solicitud de que se le conceda el pase á la segun-
de. reserva, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Be-
gente del Reino, se ha servido acceder tí. la petición del ínte-
resada, con arreglo á los art ículos 7. 0 y 90 de la ley de reclu-
tamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios .guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1897.
.AloÁ1UU..6A
Señor Oapitl\n general de Castilla la Nueva y Extremadura.
·. 3i("
Excmo. Sr.: En vista de la Inatsncía que V. E. remitió
á este Ministerio en 7 de noviembre último, promovida por
el cabo del regimiento Infantería Reserva de las Antillas
Aureliano Vivas Bl1'ralla, en solicitud de que se le conceda
el pase tí. la segunda reservá, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, Be ha servido acceder á la
petición del interesado, con arreglo á los artículos 7. 0 y 90
de la ley de reclutamiento vigente•
De real orden lo digo AV. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. DIos guarde á V. E. muchos aftos.
M2l.drid 31 de marzo de 1897.
AsoÁlmAa
Señor Ospltán general de Castilla la Nuevay Erlremadura.
eJa
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. raminó
á este Ministerio en 22 de enero del corriente año, promovi-
da por el artillero segundo del segundo batallón de Artille·
ría de Plasa Feli<iano Días Ord6ñR. en solicitud de que sale
conceda el pase á la segunda reserva. el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regante del Reino, se ha servido acee-
der á la petición del interesado,'conarreglo á los articuloa
7,0 y 00 de la ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo tí. V. E. para su oonooimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1897.
AIOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nu&va ., ta:tremadura.
...,.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 6 del mes actual, promovida por el sar-
gento del regimiento Húsares de Pavía Gregorio Santiago
Nava, en solicitud de que se le conceda el pase á la segunda
reserva, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á la petición del interesado,
con arreglo á los artícnloa 7.0 y 90 de la ley de reclutamien-
to vigente.
De real orden lo digo á V. ID., para su conocimiento y
Exomo. Sr.: En vista de la Instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 6 de noviembre último, promovida por
el soldado del regimiento de Pavía Juan DUllrte Dluñoz, en
solioitud de su pase á situación de segunda reserva, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
servido acceder á la petioión del interesado, con arreglo á Ministerio en su comunicación de 4 de febrero próximo pa.
los artíoulos 7.0 y 90'de la ley de reclutamiento vigente. sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regente del
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíeuto y Reino, por resolución de 17 del actual, ha tenido á bien
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años., aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial.
Madrid 31 de marzo de 1897. clases y movilizadoa que se expresan en la siguiente rele-
AIC,Á.RRAGA oíón, que da prínoípío con el segundo teniente del batallón
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada. de Voluntarios movilizados de Pando D~ Antonio Moriega
Noriega, y termina COn el voluntario del mismo batallón
Juan Ortega Fernández, en recompensa al comportamiento
que observaron en el combate sostenído contra los ínsu-
rrectos en el destacamento 4:Viotori80 y Unidad» (Ville:s).
el día 30 de octubre del año anterior.
De real orden 10 digo á V. E. para su eonooímíento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 31 de marzo de 1897. .
AloÁBBAG.A,
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
III •••
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 31 de marzo de 1897.
AzCÁBRAGA.
Señor Oapit~n general de Sovilla '!! Granada.
Relación que se cita
Segundo teniente. D. Antonio Noríega Noríega•..•••.• ¡Oruz de La clt}se del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cabo Enrique Baños del Rio .
Soldado...•.••.. Ramón Fernándes Fernández.....•.
Otro ...........• Feliciano Espada Oamposa ....•••.
Otro.•.......... Francisco Ortega Banitez Cruz de plata del Mérito Militro: con dls.
"D.l. V 1 t . . Otro José Cabrera Gouz316z............. tintivo rOJ'o
zson, o un arIOS mOVI' Ot D . °b G' "1 •liJad d P d ro. .. • . . .. .. .. ommgo a rera onz~ ez .
OS e sn o ·Otro Antonio Padrón Amador .
Otro••..••••••.• Manuel Saburido Péres ',' .••••••
Otro. • • • • • . . • • •• Miguel González Rodriguez ••••••.•
• HERIDO I
, ~o:ruz de plata del Mérito Militar con dls·
Soldado Juan Ortega Fernández............ tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia. .
l, I
Madrid 31 de marzo de 1897 •
.. el.....
.boÁ.lmá.tU.
Señor General en Jefe deleJ6rcito de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este la relación citada, en recompensa al comportamiento que
Ministerio en BU comunicación de 18 de enero último, el observaron en los combates sostenidos contra los Insnrree-
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, tos en iPonce> y <Los Oaballoa», <Las Yaguas» y cLomas
por resolución de 17 del actual, ha tenido á bien aprobar la del Vigliu (Habana), los días 5 Y 6 de octubre del afio ante-
eoneesíón de gracias hecha por V. E. á los oñoísles, clases é J rior.
Indívídnos de tropa que se expresen en la signiente relalJión. Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
que da princiP\e con al capitán del batallón provisional de demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Cuba D. José Cabrinety lfavarrlJ. y termina con el soldado dríd 31 de marzo de 1897.
del mismo cuerpo Antonio SánliliezComas.y otorgar al capi-
tán propuesto por V. E. en la miama fecha, la que expresa
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Acción en «Ponce» y (Los Caballos» (5 de oclubr.e de 1896)
Capitán•••••••,• . D. José Cabrinety Navarro••••••..• Empleo de ;omandante.. . .
Otro............ ) Miguel Maeso Camacho..••••••• Cruz de 1. clase del Ménto Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. ) Jaime Vidal Villalonga•.•••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
. ~crnz de plata del Mérito Militar con día-
Sargento •••••••• Rafael Infesta Navarro..... •••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
. . 2'50 pesetas, no vitalícís.
Otro ••••••.••••• José Pérez Pérea .
Cabo • • • • • • • • • •• Miguel Cuesta Arana••••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Serra Torres .
Corneta••••••••• Constantino Navarro Mota ••••••.••
Soldado de La••• Juan Bolaño Bolaño •••••••••••••••
Otro de 2.8 •••••• Juan Rosa Vera••.•• •...•.•••• .•••
Otro••.••••••••• Manuel Guzmán Oervera .•••• ••••••
Otro Abelardo Fiol Marqués .
Otro. .. • • • • • • • •• Andréa Bígo Bermassr •••••••••••••
Batallón Provisional de Otro. • •• • • • • • • •• Andrés Gom!la Cerd~..•.•• .•••••••
C b Otro Andrés Gomíla Monjo ..
u a............... Otro............ Gabriel Bísañes Cerdá••...•.•••.••
Otro •••.•••••••• Juan Juan Foot ....••....••••• ••• .
Otro Pedro Ooloma Orell Cruz d 1 ta d 1 M di
Otro Juan Mari Ripoll........... .• . •••• t. t.e p a, e érito Militar eon ls-
Otro Jaime Ferrer Beltrán............. In IVO rojo,
Otro••.•.•••••.• Domingo Lorenzo Manero .•••..••.
Otro. . • • • • • • • • •. Isaac Mesa Fajardo., . • • • . • . • • • • • •. '
Otro•••••••••••• Felieiano Betancourt Curbelo ••• '" .
Otro •.••••••••.• Antonio Pérez Ramos ••••••••••.••.
Otro Antonio García Gareia..••.•• ; ..
otro. • • • • • •.. • •• Froilán Gareia Perera•••..••••••••
Otro •••••••••••• José Rodríguez Martín•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés :Escales Durán•••••••••••••
Otro •••••••••••• Eligio Rodríguez López ••••••.•••••
Otro .•••••••••.• Eleuterio Pérez Castro ••••••••••••.
Otro •••••••••••• Francisoo Salvet Florit••••.•.•.•.•.
Otro •••••••••••. Antonio Salón Planes ..•••••••••••.
, Otro •••••••.•••• Ramón Lobo Ruenes.•.••••••••••••I HERIDOS j
~OldadO" " " ' " Juan cang.as Bada ,(tJruz de Pla. ta del Mérito Militar con dís-. . Otro. • • • . • • • • • •• J o~é Pére:sChavea••.•••••.•.•• , ~ •• ) tintivo rojo y .la pensión mensual deBatallón Provisional de •••••••••••• MIguel Rivas Martorr~ll, ••..• ~ •••• t 7'50 pesetas, VItalicia.Cuba... •••••••• ••••. . ~cruz de plata del Mérito Militar con dis'.Práctíeo 1.0 ...... Ramón Mirabal Lara...... • • • • • • . . tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Acci6n en I!.La cYagua) y Lomas del Vigía) (6 de octubre de 1896)
Capitán••••••••• D. Pablo Espejo Valle •••••••••••••¡Cruz de 1.8 clase del Mérito Miliw con
. . . distintivo raje.
Primer temente •• ~ Tomás Castro Vázquez.••••••••• )Cruz de 1.a clase del Mérito Miliw con
Méd.o provisional ~ José Martín Almenar•••••••••••) distintivo rojo, pensionada.
Sargento•••••••• Manuel GonzAlez Cano.•.•••••...•.~cr:~e pla~ del Mérito .Militar con dis-
Otro .••••••••••• José Reyes Pacheco.......... ••.••• 2 n50vo rojo y la .pe~~ón mensual de
, pesetas, no 'V1ta1íClll.Cabo •••. • • • • • •• Manuel Manero Rodriguez •••••••..
Otro .••••••••••• Antonio Moya Bonoo...•.•••.•••••.
Otro •••••••••••• Francisco Portas Nadal•••.••••••.•
B talló P .. al d Otro............ Doroteo Maroto AbrsMn .
aOuban rovision e do~eta••.•••••• Matfas Amengual Ripoll•••••••••••
.. • • • • • • • • • • • •• Otro........... • José Hernández Negrin••••••••••••
Otro. • • • • • • •• • •• Ismael Ballester Riera.'••••••••••••
Soldado de 1.a ••• Juan Cardonas Ribas Cruzde r~ d1 U" :Mili . .
Otro ••••.••••••• Baldomero Pérea Giucla........... tintt; S! • e érito lar oon dis'.
Otro •••••••••••. Miguel Vergel Sancho............. .~O roJo.
Otro de 2.s •••••• Manuel Pérez Sánchex............. -.
Otro •••••••••••• Miguel Choa Moreno .
Otro•••••••••••• Guillermo MaBot Melis••••••••••••1
Otro •••••••••••• José Jiménez Caballero•••••.••••••
Otro•••••••••••• Manuel Pérez Martinez••••••••••.•
Otro•••••••••••• Tomás Amer Llordá..•••••••••••••
Otro •••.•••••••• Dsmíel Ramón PlÚgcerver•••••••.•
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Soldado.. • • •• Alfonso Pérrz Cordero .
Otro •••••..••••• Jaime Puig Sastre..•..••••••••••..
Otro •••.•••••••. Andrés Aloy Anglada•••••••••••••
Otro. • • • . • . • • . •• Antonio Ma.rtorell Prast .•.•••.••••
Otro Antonio Gomís Ribot .
Otro..•.••••.••. Antonio Navarro Navarro •.......•.
otro Antonio Garau Portell .
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Besmasar Armengual. .
Otro •••••• ; • • • •. Antonio Vera Quets..•..• •••••. : •.
Otro.. • • • • • . • • • • Emilio Berenguer Francés.••••..••.
Otro. • • • • •• • . • •. Martín Amoróa Riera ••.••.•••••••.
Otro. • • • • • • • • • • • Gabriel Ripoll Bonet •.•••.•••.•••.
Otro '" Julián Balaguer Alemany .
Otro•••••••.•••• Victoriano Isern Roselló ••••••••••.
Otro •••••••••••• Vicente Ferrer Montiel ••••••••••• •.
Otro. • . . . . . • . • .• Guillermo Aloy Bsrra •••••••••••••
Otro •..••.•••.•• Vicente Juner Rívas•••••••••••••.••
Otro.. • . . .. . • • •• Miguel Mestre Miguel. .
Otro Benito Díaz Perdomo ••••••...•.•••
Otro •••••.•..•.. Manuel González Jorge •••.•••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia
Otro ..•.•..•... '1 Pascual Falcón Ortega. •• • • • • • • • • • . tintivo rojo.
Otro ..•..•...••. Juan Buíls Mercader•••••.••.•.•••
Otro ••• . • • • • • • • . Domingo Gareía Toledo .
Otro.. • .. • .. • Gregario Rsyes Morales .
Otro. .. .. • . .. Miguel Fierro Garoís .
Batallón Provisional de Otro..... . ...... Fr~nci~co Fer!llíndez ...••..••.•.• •
Cuba Otro ••••..•••••. EpIfamo Oasañas Delgado .•••.•••• •
.. • • .. . • • • .. • •. Otro..... ....... Gabriel Correas Martin .
Otro Miguel Rígo Barrera .
Otro.:•••••••••• Oosme AdroTer Barceló •..•....••••
Otro ". . José Truyola Meroadal. ..
Otro. • • • • • • • • . •• Rafael Castelló F ernández...•••••••
Otro.. • .. .. .. Antonio Garc ís Valleapir, ..
Otro••.•• .•••••. Félix Amengual Mulet •.••••.••.•.
Otro , Andrés Rigo Vidal. ..
Otro . . . • • • • • • ••. Antonio Cánovas Tomas .••• ••..• ..
Otro. • • • • • • • • • •• Bernardo Mari Torres ••.••.••.. •.•
Otro•••••••••••. Bartolomé Torres Escandell •••.••.•
Otro. • • • • • • • • • •. Gabriel Timoner Duran.•...•••.••.
Otro •••••••••••• Gabriel Núñes Bermssar •••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Pérez Mazuela •.••••••••••. j
HERIDOS 1
Soldado.•.••••• , Prndencio Hernández•.••••••••••••¡ "
otro•••••••••••• Eufemano Su~rez•••.•• •••••••• •.. Cruz de plata del Mérito MilitaJ:..eon día "
Otro•••.•• ~ •••• : Salvado~ Alemany . •. :............ ti?tivo rojo y .la )~risión mensual de
Otro..... ...... Marcos Saavedra Ilsupíerre.; , .•. • .. 7 50 pesetas, vítalioía, .
Otro ••.••••.•••. Teófilo Hernández• ••• . . . . . . . •• • . .
otro ..••.. •.... . Bartolom é Bibiloni 'I'errasa.•••.••. ~Cruz de plata del Mérito Militar con dia.
Otro S!J.nti~~o Ramírez Rodríguez........ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••••• ••••••. Antomo Bánohes Comas........... 2'50 pesetas, no vitalicia.
I . '
•
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RecompensllSque se les concenden
Madrid 31 dQmarzo de 1897.
j ••
AzoÁRRAGA.
Excmo. Sr .: En vista de lo expuesto por V. E . á esta en la misma. fecha, la que se expresa en la citada. relación,
Mini~rio en 8tI. comunicación de 19 de enero último, el en recompensa al oomportamíento que observaron en los
Rey (q. D. g.), yen su nombre ls Reiq.a. Regente delReino, combates sostenidos contra loa insurrectos en cSan Miguel~
por resolnción de 17 del actual, ha tenido á bien aprobar la y cSitio Ingeníos (Pinar del Río), los días 20 Y21 de ootn-
concesión de gracias hecha por V. E. á 10B oficiales, clases bre del año anterior.
é individuos de tropa y guerrilleros que S6 expresan en la De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
iÚgmente relación, que da princJpio con el capitán de In- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
ñmteria D. Luis Torrecilla del Pll.erto y Tolttdo, y termina drid 31 de IIllU"49 de 1897.
con el guerrilletV de la local del Ingenio Teresa Antonio , AzOÁBRAGA
S&r.rano 1IoJuñbal, y otorgar al capitán propuesto por V. E . Señor General en Jefe del ejército de la isla. de Cuba. _
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Infanteria.•••••••••••• ¡Capitán . •••••••• D. Luis'I'orrecilla delPuertOYTOledOIEmPleo de comandante.
Primer teniente.. ' » Julián Berasteguí Martinez. • • ••• Cruz.de Vl. clase del Mérito Militar con
. distintivo rajo.
1 bó d 1 1 f a d Sargento ••.••••• Ramón Trió Lozano \
.or n. e reg. n. e Cabo ••••••••••• Lorenzo Hernández Jimeno..... • •• . ••
Gerona núm. 22. • • •• Guerrillero... • •. Baltasar Roca Ferrer. • • • • • • • • • • . •• Ort~ t~e plat.s del MérIto MilItar con dis-
Otro. • • • • • • • • • •• León Oasalet Grau. . • • . . • • • . . • • • . • In IVO rOJo.
Otro Sebastián Garoía Pérez " .
12.0 Teniente m. R. D. Salvador Cueto Sierra ,,¡Oruz de V" clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo, pensionada.
lc ruz de plata del Mérito Militar con dJB-Sargento •••••••• Narciso Viñales Marin.. • • • • • • . • • • • tint.ivo rojo y la Rensión mensual de2'50 pesetas, no VItalicia.
Otro•••••••••••• Juan Montalvez Toledo•••••••••••• /
Cabo • • • • • • • • • •• Segundo Mangas Rivera •••••••••••
Soldado••••••••• Andrés Salvador CrEl'Spo.......... . .
Otro. • • • • . •• • • •• Oarlos Escudero Toaayo •••••••••••
Otro.. .. .. • .. Agustín Blanco Castafío ..
l.er bón. del reg. Inf.a Otro .•.••••••..• Juan Sánchez Rodríguez•••••••••••
de Baleares núm. 41. Otro •••••••••••• Antonio Martin'Medina •••••••••••
Otro •••••••••••• Miguel Obamorro Rodríguez • ••••••
Otro ••••• .•••••• Arturo Sánchez Sánchez••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro •••••••••.•• Angel Romero Romero............ tíntívo rojo.
otro. • • • • • • • • • •• Angel Fernández Oamaeho..••••..•
Otro ••• ••••••.•• Angel López Rodríguez••••••••••••
Otro •••••••••••• Gerardo Roseo Mateo •••••••••••••
Otro ••• ••••• •••• Francisco Caballero Pueyo •••••••••
Guerrillero. • • • •• José Segura Martinez .
Otro •••••••••••• Simeón Campano Silvestre .
Otro•••• ~ ••••••• Venancio Martinez Manzaneque ••••
¡Otro •••••• ; ••••• Eduardo Folch Requet .•••••••• •••
Primer teniente .• D. Román Martinez Garoía••••••••. IOruz de La clase del id. id. con id. id.
Sargento ••••••• : Ruperto Sánchez Oabenilla ...•••. • •
Cabo. " .•....•. Prudencia Navarro Valero ..••••.••
Soldado.. • • • . • •• J Rime Riera Ferrer•..••••••••'•••.
Bén, Caz. de Llerena Otro •••••••••••• .M;anuel Compañi Lozano .•••.••• •.
número 11.•••••••.• Otro •••••••••••• LIno Brea Martinez••••••••••••• ••
Otro. • • • • • • • • •• • José Oáaovas Jerez .••••••••••••••
Otro Pablo Pinto Expósito .
Otro Esteban Casadesu Puig .
Otro •••••••••••• Luis Avila Garrido •••••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Arraya Moreno •••••••••••
lc abo ••••••••••• Eduardo Robles Fidalgo ••••••••••.Reg. lnf.a de Isabel la Guerrillero •••••• Amad;eo Atrio. Bsmal•••••••••••.•Católica. núm. 75••.. Otro•••••••••••• Jerónimo Mermo Moreno .•••••••••, Otro Juan Roldán González .
Bódi~' .~e V~rgara,. eX~~~~Otro .••••••••••• Antigano Gonzalvo Bartol, ••.•••••. Cruz de plaf;¡{ del Mérito Militar oon dís-
cionano penmsmar Otro elido Sáe Sá oh . tintivo rojonúm. 8;'•.•• '. • • • . • • .. • • • •• • • • . • • • as z n ez. • • . . • • • •• • • . . •
1. er bón , del rsg, Inf.R ,
de Galicia núm. 19•. Soldado Valentín Aransay Aransay•••••••••
Bón, de Aloántara, Pe- ,
ninsular núm. '3 ••••. Otro•••••••••••• Mariaroo Osmeo Orespo •••••••••••
l.erbón. del reg. Inf.a de . ' . ,
SanFernandonúm.ll Otro•••••••••••• Celestino Pérez Terrisa•••• ••••••••
Guardia Civil, EBoua·
drón de Cuba••••••• ¡Guardia de 1.& •• Sixto Basteiro Borja ••••••••••••••
M 'li d G ..:n_1Cabo •• "••• , , •••• Vicente Fernández Fernández••••••OVl za os, ueru..u"'tG rill J é G "'1 G l_ •d San Di Nú- uer ero...... os onz", ez arcUlo.•••••••••••• ,
e ego nez. Otro.; Tibnrcio Ruiz Chipi.•• " •••••..•••
G rill B hia H da IOtro Simón Ra~oilMedina 1..
uer a a on ·/Otro José Miguel E9hegara:y ~
. . 1 HERIDOS I
Eón. Caz. de Llerena , _ .
número 11.••.•• , .• ' Soldado••••••••• {Viotor Arnah ~'pe~o ll,er hón. del reg, Inf. & .JU ~ ..
de Baleares núm. 41" Otro 'fJuan Morán Márqnez , ••••• " ••••• «rllZ <!e plata del Mérito Milliar-oon di!-
Reg. Inf,a. de Isabel la tintivo rojo y la pensión. mensua.1 de
•Católica. núm. 75•••. Otro •• .•• , •••••• Ramón Moiños 19IEBia8••••••••• ,.. 2'50 pesetas. no vitalicia.
Oab.a ,. Gu~rril1a 10caISGuertiUero••• ••• José RodrignezMoralea............ .
qel lU~eD.!OTere~~,•¡Otro•••• " ••.••• Antonio Serrsno ~OnBibaI•• " •••• ,¡Mamid. id. de 2'59 pesetas, vitalipia.,
J .a. _- . . • J..o.a
D,. O. nñm, 72
Cuerpo~ Olues
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comnnicación de 4 de febrero próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en BUnombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 17 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficia-
lee, clases é individuos de tropa y guerrilleros que se expre-
san en la siguiente relación, que da principio con el capitán
de la guerrilla Peral D. DoroteoPeral Muñiz, y termina con
el soldado del batallón de San Quintín, Peninsular núm. 7,
José Sorena Verdala, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate sostenido contra los insurrectos
en cPiña, Claudia Hernández y Baracoas (Habana), el ella 4
de noviembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 31 de marzo de 1897.
AloÁBlUGA
Beñor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cíiba.
Relación que se cita
Olllllell NOMBRES . Reconlpensas qUe se les conceden
--------·I-------I~-----------
HIllRIDOS
Soldado•••••••• : Antonio Amengnal Ramón••••••••
Otro. •• • • • • • • • •• EInilio Gante' Mar1ññau•••••••••••
)
G.ruz de plata del Mérito Militar eon dís-
Otro •••••••••••• José Sorena Verdals.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
_ . 2'50 pesetss-, no vitalicia. .
~ l ' .
Capitán .••.••••. D. Doroteo Peral MUfiiz .••••••••.. Cruz de La elass del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento. • • . • • •• Rafael Mendívil .........•••••.••.. Cruz de plata del Mérito Milítar con dis
tintivo rojo.
~oruz de plata del Mérito Militar con dísGuerrilla Peral•••••••. Otro •••••••••••• Casbniro Alvarez Péres, . • • • •• • •• • . ti.ntivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, vitalicia.
Cabo Julián Velasco Santos .•.•.•.......~ . .
Guerrillero .• "•••• José Estévez .•••.. •..••. ! Cruz de platl\ del Mérito "Militar con dís-
Otro .•.••••••••• Pedro H ernández Msohado., ••••••• tintivo rojo.
Otro. . • . • . • • • • •• Fernando Garcia Rosario .••...•...
Primer teniente •. D. Antonio Navarro Sánchez..•. •.• Empleo de capitán.
2.° teniente E. R. ) Juan Zamora D íaz••••••••••••• Cruz de 1.1:. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Médico 1.0 •• • • •. Benito Víllabona Soriano.......... Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento•••••••. Maximiliano Alonso Isla.....•.•••. Oruz de plata del Mérito Militar con dis
. tintivo rojo .
lc ruz de plata del Mérito Militar con disOtro •••••••••••• Domingo Parada Pérez............ • tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
otro D. Andrés Amores Temprano ¡Empleo de 2.0 teniente escala de reserva
Cabo Vicente Dceampo Alesón ..•..•••.•
Otro ....•.•••••. Oonsfantíno Merino Fernández•••.•
Otro .•.••.•••••• Saturnino Ramos Vilda.••••••••••.
Otro. • . . . • • . • • .• Angel García Maciinez • • • • • • • . • • .• Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro . •.•.••••••• Alfonso Ruiz López............... tíntívo rojo.
Otro interino .••• Juan Guerrero RoseIló•.••.••.•••.
Otro. •• • • . • • . • •• Victorio Campos FernAndez•••••••.
Otro. '" •••••••. José Fuentes Alvarez ..••.•......•
Bón. de San Quintín, Otro ••••.••••••• Marcelo Ug~dQa Blanco•••••••••.•• Illlmpleo de sargento.
Peninsular núm. 7.• :<801dado de La.•• Jos~ Nogneíra Boíg •••••••••••• •••
Otro de 2. 80 •••••• FelIpe Moateíro Martinez ...••.•.•.
Otro Raíael Banchss Gómez .
Otro •••••••••••• AlonseGallego MigueL........... .
Otro. . • • . . • • . • •• Vicente Losada.·Martínez. . • . • • • • • ••~~e pla~ del Ménoo Militar con día-
Otro •.••.••••••• Bernardo Adroven Riego........... tintivo rojo,
Otro. • • • . • • • • •• • José Triay Castillo••.••••.•.••••.•
Otro ••••••••..•• Cristóbal Castillo Carrillo •••••••••
Otro .•••• ••••••• Juan Horius Fan• •.•••.••••••• ·•••
Otro •••••••••••• Melchor Ortega Gómez •••.•••.•.••
Otro ••••••••.•• : José Montoto Novoa •• •..•••••....
Otro Agustín Carretero Reis ..•. •••.••..
Otro José Bslsebre Blsneh.••.•....••...
Otro •. •.•••••••• Rafael Serra Paeeual•• • • • • •• • • • . . . O~ ~6 pla~ dal Mérito.Militar con dis·
tintivo rala Y la peasíén mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Madrid 31 de matlIO de 1897.
Excmo. Sr.: En misda lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comuniaación de 24 de enero último, el Rey
(q. D. g.), yen sú nombra la Beína Regente del Reino, por
teoolución de 17 del a.cbIal, ha tenido a bien aprobar la con-
@ mis ene de e ensa
eesí óa de gracias heoha por V. E. ti los oñciales, clases é in-
dividuos de tropa y voluntarios que se expresan en la si.
gnienfié :re1&Qión, qoo-da priaaipie. oeft-~ segand& teflienie
del primer batallón del regimiento Iumnteria de Navarra
2 abril 1897
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núm. 25, D. Domingo Cortés Abad, y termina con el guardia
civil de la Comandancia de Matanzas Francisco Rodríguez
Bey, en recompensa al comportamiento que observaron en
el combate sostenido contra los insurrectos en el ingenio
cJuguetillo~ (Matanzas), el día 24 de julio del año anterior.
•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 31 de marzo de 1897.
Azo.Á.BBAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
O11erpol NOMBRES RooompenSM que se les oonceden
¡Segundo teniente. D. Domingo Cortés Abad ..•.••..•. Cruz de 1,110 clase del Mérito Militar condistintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••••• Juan Montoro Julíá •••••••••••.•••
Otro BIas Domingo MOnlonis .
Cabo •••.••.•••• Vicente Miraballo Pareja ..••.•••..
Corneta••••••••• Vicente González Madiamasig •....•
Soldado Francisco Oarrión Alóa•.•.••••.•••
l.ar bén, del reg, Iuf.a Otro .••••••••••. Salvador Jimeno Bolanes •••••••••.
de Navarra núm. 25. Otro •.••.•.••.•• Jaime Pujo] Arqués ...•.•..••.•••• Oruz de plata del Mérito Militar con dls-
Otro ••••••••.••. Angel Chl~lvella Oarrasco....... ••. tintivo rojo.
Otro Joaquín Víllanuevs, Puerta .
Otro .•••••••.••• Francisco Tomás Tllar .•.••••...••.
Otro ..•.•.•••••. Ramón Hernándes Paníblenco...•..
Otro. • .. .. .. Pedro Segarra Gonzalo .
Otro Pascual Moreno Andrés .
Otro. • • • •• • • •• •• Vicente Mouner Mouner•.••..••...
otro Ireneo Játiva Garcia .
Oapitán••••••••• D. Luis Rabadán Terrón.••••••••• 'Ioruz de 1.- clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cabo Jerónimo Vecino Hunga ..
Otro. • • • • . • • • • • . Juan Raro López ..••••.•••••••.•.
Otro Esteban Garcia López ..••.•••••••.
Trompeta José Mala Buzón .
Guardia de La Jesé Diaz Peinador.......•........
Comandancia Guardia Otro de 2.a. • • • •• Francisco Sanz Martin ..•.•••.....
Civil de Mat~nzas ••. Otro ••••••..•••. Santiago Redondo BeJ;1it.o .•••••••.. Oruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro ••.••••••.•• Manuel Oarballo Incógmto........ . tintivo rojo.
Otro. • • • • . • • • • . • Julio Alonso Oano................ .'
Otro. • • • • • • • •• •• Francisco Marin Ramiro .••••••••••
Otro ••••• ; •••••• Alejandro Garcis Tenorio.•••••••••
Otro .•••.••••••• Mauricio Ortega Diaz ..••.•••••••••
Otro. • . . • • • . • . •• Antonio Gonsáles González .•••••••
Otro José Hsrnández Alonso ..
Guardia Oivil de Bagua, Otro ...••••••.•• José Tejeiro García •..•....•••.••.
Capitán D. Antonio Fe.mándes Píñeíro•••••. ¡Crm de 1.11. olas.e del Mérito Militar con
distintivo rojo,pensionada.
Primer teniente.. ,. José Menéndez Rodriguez•.•••• , Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Sargento••••••• : Anselmo Betsneour Curbelo.•••••••
Cabo•••••••••• " Fernando Martinez Barros••• ,.. • • • .
, Qtro •••••••••••• José Portacín Alviade••••..•.•••• ',.
Voluntario ••.•.. Isidro Jiménez Gareía•••• , •••.....
VoluntariosMovilizados Otro •••••••••••• José Vallt:jo Ramirez .
d M • ' Otro Manuel DIque Méndez .e aiansas•.•....• Otro Frane! M ce" Nov
• •• .. .. • .. • seo a Ira. a , OlU$de plata del Mérito MilitªI opn dis-
Otro •••••••••••• Manuel Blsna Boll'UZ.............. tintivo rojo
fotro •••••••••• " RamÓll Iglesias Armento. • • • • • • • • . •
'otro. . ••••. . . ••• Sebastián Martín Estuar•••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio San José Expóm.to•••••••••
Otro •••••••••••• Juan Aguiar Oastellano••••••••••••
Otro •••••••••••• Daniel Ohacón Incógnito•.••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Valdés.: •.•.••.••••••••..
Otro ••••••: ••••• Pedro Dineíro Fernández., ••••••• "
. 1 HERIDOS' , ,-' _'.
. _. - ,- - .. -- - . '¡V 1 -·t .• - P'-;]-- M • 'B'~ • 1 lCrfR de plata del Mérito Militar oon dís-Cab a, Reg MOvIDKadoB O un ano • • • • • • t=I:U umategaí ...."qmve ...•.••. ti ti . 1 • . nsual dd~ Ma~n:_nn . Otro••••• " ••••• Bsmabé Campoalegre............. 7,n50vo r°talo y 'L~T~~I~lU me e-..u.<W:l. • • • • • • • pese s, VIWUJ.CIa.
• ' . . Otro •••••••••••• Pedro Carranla López.••••••••.• , .)'Idem id. con id. y l~ pensiónme~e
Escuadron Guardia el {Cabo ••••••••••• José Alvarez López•••.••••••••• , ••5 2'50 pesetas, VItalICIa.
Vil de Matanzas•• , •• {Gnardia 2.° , •••• Francisco Rodrigues Rey •••••••• , 'IIdem id. con id. y la pensión mensualI . de 2<50pesetas, no vitalicia.
Madrid 31 de malllO de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 12 de enero último, el Rey
(q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino, por re-
solución de 17 del actual, ha tenido á bien aprobar la conce-
sión de gracias hecha por V. E. á los oñeíales, clases é indiví-
duoa de tropa y voluntarios que se expresan en la siguiente
relación, qué da prinoipio oon el oapitán de mñícíae, primer
teniente movilizado, D. Alejandro Fresnillo Valdés., y termí-
na con el voluntario de Oaballeríe de Guaanaoara Franoisco
Santana Hernández, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate sostenido contra los insurrectos
en el potrero <María~ (Matanzas), el día 14 de julio del átio
anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooirilÍentó" y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 31 de marzo de 1897.
AIOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
:Relación !fue se cita
ReCOmpODJIM que se le. QoncedenNOlllBRES,I
---------1------1- - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - -
¡Oapitán de mili'~ f
oías, primer te- D. Alejandro Fresnillo Valdés:•.•• Oruz de l,B clase del Mérito Militar con
niente movíl,o.. . , distintivo rojo.
Sargento •••••••• Antonio López Ugena ••.•••.•••••.
Oabo ••••••••••• Zacarías Eohevarria VélEz•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Gratuoíano de la Oonoepeíón, • ••. •• .
Soldado de 1.1\ ••• Fernando Martínez Ordóñez.••••.••
otro de 2.1\ •••••• Juan Begade Vázqnez•••.•••.•••••
Otro•••••••••• " Francisoo González Gareía ••••..•..
Otro.. • • • • • .. Vicente Oallejo Bocera .
otro Jaime Oarboriell Gener••••••••••••
Re~.Inta de Maria Oris'/Otro ••.•.••••••. Roque Camine Valiño••.....•....•
tma núm. 63•••.•••• '¡Otro••••••• , •• " Vicente Piedrsbuena Oslero...•.•.• Oruz de plata del Mérito Militar oon digo .
Otro •••••••••••• Rosando Garcia Oampomanea ••.• ,. tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Ramos Hueto•.•.••.•.••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Regueira Albite ..•••• '.' •••
Otro Pedro Iglesias Fsríñss •• , , •••
Otro •••••••••••• Ginés Garcia Hemández.••• , ••••••
Otro ••.••••••••• Juan Torres Alvarado •••••••••••••
Otro ••••••••••.• Angel Valiña Oastañeira ••••.••••••
Otro•••••••••••• Antonio Vega Arias .••. : ••••• , ..••
Otro Justo Gómez MartfnEz .
Otro. . • • . • . . . • .• Saturio San Juan Salmentón•.•• , • • ..
Práctico 1.0 •.•.. D. Ramón: Vasallo Rodríguez.•.•• ,.
Beg, Oab.& de VOlunta.}p . . .. ~Oruz de 1.8 clase del Mérito Militar con
ríos de Matanzas..... rnner teniente.. ~ Ramón F. Zanette y TeJIdor .... { distintivo rojo, pensionada.
Sargento... • • • • •• Dlonísío Barrios Barcelina••••••••.
Oabo., Lauresno López López .
Voluntario •• , ••. José Pereira Novo •••• , ••.••.•••.•
Oab.~,Voluntarios de Otro .••. , .••••.•. Saturnino Galán Lópes..•.•.•••• " Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Guaeamars, ••••••••• Otro •••...•..••• Dámaso Loma Rodríguez..... ••.•• tintivo rojo. .
otro•••••••••••• José Roque Escobar .••.••.•...•••.
Otro •••••••••••• Juan Cruz Hemándes••..•.••.•.••.
Otro. • • • • • • • • • •• Emilio Linares•.••...••.•••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Santana Hemsndez.•••••
I J
Madrid 31 de marzo de 1897.
• ••
EXcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministexio en su -oomuníeación de -4 de febrero próximo
pasado, el Rey (q. D. g.). Yen su nombre Ia Beíns, Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de segunda
clase del Mérito Militar con disslntívo rojo, al comandante
de Infantarla D. Antomo Guerra Riesgo, en recompensa al
comportamiento ~ua observó en las operaciones sobre cCai-
mitab y cTimdo~ (Pinar del Rio),los días del lO al 14 de
diciembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efootoB consiguientes. DiGS guarde á V.1S. muchos años.
Madrid 31 de ;¡pIZO de 1891. .
A~OÁlmAGA
Señor Genaml en Jefe d~ ejército da la isla de <luDa.
•••
Exmno. Sr.: En vista de lo expmmo, por V. E. á eata
~ en la oam:w:dcación de 16 de enero último, el
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Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rsina Regent-e del Reino,
por resolución de 17 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracísa hecha por V. E. á los oficiales, ela-
ses é individuos de tropa y guerrilleros que !6 expresan en la
siguiente relación, que da principio con el comandante del
primer batallón del regimiento Infantería: de Navarra nú-
mero 25, D. Francisco Alvarez Rodriguez, y termina con el
práctico del primer batallón del regimiento Infantería de
Cuenca núm. 27, Jll8ÚS López I1hdruga, y otorgar al jefe pro-
puesto por V. E. en la. misma fecha, la que se expresa en
la citada relación, en recompensa al comportamiento- que
observaron en el combat-a sostenído contra los inBu.:rreotos en
cJigub (MatanzaB), el día 27 de agosto del afio an~rior.
De real orden 10 digo lÍ V. E. para su conoobniento y
efecios conaignientea. Dios guarde á V~ E. muchos años•
Madrid 31 de marse de 1897.
. ~<a
SeñorGeneral en JeÍe del ej6rc1to de la isla de Cu1la.
452 abri11897
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_________\ • ""'... NOlolBBJ!ll . _mp~ que ..1>.o conceden
Comandante.•••• D. Francisco Alvarez Rodriguez •••• Cruz de 2. a clase del Mérito Militar con
.... di stintivo rojo.
Capitán......... ) Eduardo Sánchez Gómez.•••••••] , . .
ot~o ••••••r : •• •• ) S~lvador M~rtin Q!Jiles••••••••• Cr~ ~e ~.a cll:~se del Mérito Militar con
Primer teniente •• .) NIcolás Llarí Arem... .•• ••.•••• distintivo rojo, .
2.° Teniente E. R. ) Antonio Riquelme Gareia....... . . '
Otro............ ~ Gervasío Bermejo Luján•••••••• ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••••• Juan Marti Axmengot •••••••••••••
otro •••.•••••••• Tom~sMuedra Quiles•••••••.••.•. Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
otro .••••••••••• Oeíerino Latorre Latorre.. .. •..•.. . tintivo rojo y la pensión mensual do
Otro •••••••••••• J~sé ~~ntafé Santamaria. . ••• •. • •• • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• Díonísío Borrás Moran••.•••••••••
Otro•••••••••••• Jmé Jímeno Granero .
Maestro cornetas. Jose Guerríeoechevarría Larrona•••
Cabo .. .. .. .. Práxedes Diaz Martín ..
Otro. • • • • • • • • • •• Argimiro Sarrión Rodríguez .••••••
Otro Jo sé Jiménez Oastellé .
Otro Manuel Manrique López ..
Otro•••••••••••• Gregorio Nsvalón Carbó •.•.••••.••
Otro •••••••••••• .8alva.dor Víoíano Pastor ••••••••.•.
Otro •••••••••••• Angel Yuste Yuste .•••••••••••••••
Otro •••••••••••• José Vega Micó. .••••.•.•• •..•..•.
Otro de cornetas • Pedro Salazllr González...••• •••.'••
Corneta .•.•..••• Pablo Adell Montañés•••••••.•.•••
Otro•••••••••••• Domingo Roca Puig•••••.••••••••.
Soldado••••••••• Pedro Mérida Barragán.••••••• ••..
Otro. • • • • • • • • • •. Francisoo Martin 'I'orres . •••••••••.
Otro •••••••••••• Juan Romero Gutiérrez.•.••. , ••••.
Otro Vicente Esteve Ubeda.•• ~ .
Otro •••••••••••• Valentin. .Alvantos8 Pérez. ••••••••.
Otro••.••••••••• Vicente Lladó Arbella••••••• '" ••.
Otro.. • • .. • • Vicente Escandell Tillo .
Otro •••••••••••• Bautista Juan Altur.•••.••.•••••• •
tro •••••••••••• Bemardíno Expósito • • • . • .. • • • • • • •
Otro ••••••••• ••• Francísco Mufioz Narbona , •••• •• •
l.er bón, del reg. InV~ Otro Franoíseo.Torres Grau .. . . • • •• . • • .
da Navarra núm. 25. Otro•••••••••••• BamónOastillQ Gisbert..••••.• •..•
o José, Juan Calafat '" .•••••• • ¡ ••
tro •••••••••••• Franeísco Yalverde Moya ••.•......
tro , • •• • • •• • • •• Beveríno,Oampos .Fort .
Otro •••••••••••• V!cen.te Peñalva Pu!g•..•..... •••• cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro •••••••••••• VICente Sales Frechina... .••.••.•• tintivo rojo
Otro.. .. .. • .. • •• Y~cente Sáez Aldas.... . • . .. • • .. . • •
Otro. • • • • • • • • • •• BartoloméLlorca Linares ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. 411tonio M~cellán Azucena.••. •••.
otro•••••••••••• Bartolomé Ferrer Mut.. " .•••. •..•
Otro •••••••••••• Inoeeneío Valentín Domingo .••••••
Otro•••••••••••. IsiQ.fo.~onteagudoMerino ••..•••••
tro •••••••••••• Gínés Otan Bernad .
Otro•••.•••••••• lf.r&nciscoMurcia Miravet..••••••••
Otro•••••••••••• 4:p.toniQ Garci~ Pellíeer•••••••.••••
Otro•••••••••••• 4n~nioMontaner Oarhonell••••••.
Otro. .. • • • • .. • •• 4.9-ll11.o q~r$.Miralles. ~ .
otro. • • • • • • • • • •• A~~neio Hem ándes Ros . • • • • • • • •• • •
Otro •••••••••••• JfrtJ.D.cisco Ma.nchado Rodriguez.•••.
Otro•••••••••••• Francisco Báes Aliaga•.• ••••.•.••••
Otro •••••••••••• l!'.taJ;lCÍ1!co Gercía Castillo•••••.••••
Otro••••••••.••• .8autii'~Andrés Perales • • • • • • • . • • •
Otro•••••••••••• J:c!Bé.~.tinel'iGsrcís•••.••••••••••
Otro•••••••••••• Jr~ciscQBeltrán Sánehes•••••.•••
Otro•••••••••••• Fed.el;ico Gareía Tallos••••••••••• "
Otro J;osé.Miguel Felipe .
Otro •••••••••••• Es~ Jordé. Celda••••••• " •••
Otro Jer(lpj.IqO V'ülal Juan ..
Otro•••••••••• " Fe:ijP€l .~aIl$8nareB Olivares••.•••••
Otro•.•••••••••. José Navarro Primo .
Otro•••••••••• " ~QiscQ Escorihuela Latorre••••••
Otro•••••••••••• Anto~o (Jlim.ent Miñans.•.• '.' •••••.
Otro• • • • • • ••• • • • FranQisoo Gutiérr8íl Za.mbrnno " •
Otro••.••••• •••••Jo.sé Bon é .,Alvare~, •••••••••••.• : :
Otro••..••••.•• 'IA~tm P~fialv~r N.avarro•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• A~~.CrP~ ~~ell~. ~ •••••••.•••
.. tra . ••.•••• •... Francisco F.ateve Carlos t •••
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Soldado••••••••. Vicente Martines Carbonell ••••••••
Otro .•.••••••••. Alfonso Arm íñana Fons••.••..•••.
Otro •••. ':•••.•.• Bautista Bellver Garoia•.••••••••••
Otro Oaoíre Bay Llorca.••..••.•. ••••••
Otro. . . • . • • . • • •. Salvador Aguado Rodriguez.•••..••
Otro .••••••••.•. Antonio Rallo Eicart .
Otro .•••.•••••• " Blas Michavila Peñarolla.••••....• •
Otro. . . • • . . . . • •. Matias Rosel Igual. •••.•••••••••••
Otro •.••••••••.. Fernando Bront Rambla .•••••.• ~ ••
Otro •••••••••• : . Antonio Martinez Lorente...•••••••
Otro Jaime Batalla Mateu .
Otro José Ferrer Gargallo ..
Otro ••••••.••••. Juan Meri Bravo.•••••..•.••••••••
Otro.. .. .. • .. Juan Marti Bebrillers .
Otro ••••••• " ••• Juan Mendoza Arandn ..•••.••.•••
Otro Juan M.onolús Bolníer .
Otro Miguel Buvíra Begarra .
OtrO.. • .. • • • • • •• Miguel Zanón Tórtola ' .' ••
Otro ••••••.••••• Pedro Aparicio Aparioio .•• •..•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Tomás Soriano•••••••••••.
Otru, •• • . • . . . . •. Ramón Puertos Aragonés. • • • • . . • •• .
l.er bón, del reg. Iota Otro •••••••••••• Ramón Tortosa Torres ••...••••...
de Navarra núm. 25. Otro •.•••••.•••. Ricardo Lledó Montroig••.••••••• • Cruz de plata del Mérito Militar con dia.
Otro ••.••.•••••• Salvador Jim énez Linares. •••.• •• •. tintivo rojo.
Otro .. •••••••.•. Salvador Más Verdú .• ·•••..•••••..
Otro •••••••••••• Salvador Pérez Carbó ••.••.••••••.
Otro. •• • • • • • • • •• Serafín Masa Agudo. •...•..•.•.••.
Otro •••••••••••• Tiburoio Posades Galindo •..• ••••.
Otro,; •• .. • .. • .• Vicente Ureña Vidal. •....••.••...
Otro Tomás Aragó Gran .
Otro •••••••••••• Tomás Hernández Dubón.......•• •
Otro Vicente Vidal Bon .
Otro ••.•••.•••••• Vfcente-Albert CerdA..••••••••••••
Otro. • • • • • • •.• • .• Victoriano Martinfz Gonsáles ••.•••
Otro •••••••••••• Vicente Benavent Sánchez ••.•..•.•
Otro. • • • • . • • • • .. Vicente Bernabeu Martinez. • • • . •• • •
Otro .•...••••••• Vicente Capdevila Marsal. ••••••••.
Otro Vicente Carcales Coiudo ..
Otro ••..••••••.• Vicente Dols Moncholi . . . . . . . • • . . • •
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Esparza Zamora .••.... .•. •
Otro •••••••••••• Vicente Expósito .••..•.....•.•• "
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Torres Alveriche ••••••••••
Otro.. • • • • .. • • •. &siael Ramirez Rivero ••.•.• •• lO ••
Pr ác üco de 1.11,••• Eugenio Sobrino Miró••• : •••••••••
Primer tenien te
movilizado •••. D. Joaquín Alcaide Oliete •••••••.•
Otro ~ José P érea de la Torre .
2.0 teniente E. R. ) Braulio Hnarte Uricelqui. •.••• 'Icruz de 1;lI, clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. pensionada.
Sargento •••••••• Ramón Cabsllé Gras •.••..•••••••• tOrnz de plata del Mérito Militar con dls·
Otro•••••••.•.•. Francisco Fernández Aria.s.. .• .•.•. tintivo rojo y la pensíóa mensual de
Otro••.•••••..•• Antonio Vega SAnchez.. •••••.•.••• 2'50 pesetas• no vitalicia.
Cabo Francisco Valdés Luna .
Otro. . .. • .. .. Manuel Fernández Lópes ..
Otro .... oo José Otero VálqUez oo .
Otro •.•.•••••••• Antonio Fsrnández Péres••.••••• • •
Soldado•••••••_ . Antonio Valdés Luna •• ••••.••••..
Otro. • • •• • • • • • •• Antonio Iglesias .•.•....•••.•.••••
GUa. local montada de Otro •••••••••••• Eatt:ban Hernández Marrero.•.•••••
Oslím .._ Otro•••••••••••• Andrés Gonzáles...•...•••..•.•.••
\AU1 ebt' • • • • • • • • • •• O""" J é F ... d F"óIUU............ os ernnn ez elJ o ..
Otro • ••••••••••• Francisco Pérez Fuentes•.•.•••••••
Otro ••••••••••.. J~ús Fernández Gonaálea•.•••.•.• Onu de lata del Mérito Miliw con día.
Otro •••••••••••• VIcente Ramos Crespo............. . ti P .
Otro ••••••• " ••• Manuel Vidal.Meragato.. • • •• • • • • • • tin YOrolO.
Otro Ramón Cimarro López •• •• • ••• ••..
Otro •••••••••••• José López Mosquera...•. •.••.••.•
Otro•••••••••..•• Manuel Fernández Grande•.••.••••
Otro• ••••••.• '" Fructuoso Suero Suero•. , ..••.• , ....
Otro Andréa Pico Barro•.••••••••••••••
Otro•••••••••••• CiriacoFlórez .• ••...•••••••••••••
Otro Franoisco Tejera Tejero .
Otro•••••••••••• Esteban BatiBtB.Ramos•••••••.••••
Otro•••••••••••• Daniel Torrea•••••••••••••••••••• ,
otro , .•..{José Lópax SanmigueI. .
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, ¡SoldadO.•••••••• Gregario Tan ~fénde¡¡..•••••.•••••• ~ . ..' d'
Glla, Iooal montada de Otro Ma:dn Morales'Oedóñes.•••••.•••••• 0ft!Z ~e pla~a del Mérito MilItar con 113-
Oalímete ••••••••••. Otro ••.•.•.••••• José Páez Gonzáles.. .••••• •••••••• tintivo rala. .
Otro .......•..••}LUCiano Alvarez Carpintero........ d 1 Mé't M:I'''~
2. o teniente mo- . íOruz de 1.a clase e n o intar con
'J' d ' D. Manuel Murillo Muñoz ••.•••••• { distintivo rojo,VI Iza o .
Sargento .••••••• Julián Charles Garoía•••••.••.•..•
Cabo '••••••••••. José Silvestre Bardíña ..
GUa. local de Amarillas Soldado ...••. , •. ~uis :¡;'ópez Miliatl .. :. • • • . . • • . . • •• Oruz da plata del Mérito Militar con dís-
Otro .••••••••••• Serspío Alvarez Madruga. . •.••. ••• tintivo rojo.
Otro •.•..•.••••. Eduardo Baró Baró••••••••••••••.
Otro .••......... Ramón Díaz Arias ••••••.•••.••...
Otro •••••••••• " Blaa González Gómez .•••••••.•.••
Otro •..••.••...• Cirilo Bardiña Bardiña .•..•.•••..•
\ HERIDOS \
Osbc ••••••••••• J uan Mortes Vivas ••••••••••••••••
Corneta•••••••.• Francisco Alonso Alberola .••••••.•
Soldado ••••••••• B'ranoíseo Moreno Fúater •• , •• , •• ••• C d 1 t d 1 1lr é ' t 'Itk'lit 00 di"Ot tT" t V'd 1 "'13 i ruz a P a a e .LTd. n o nn ar n ..-ro ••. , •...•. ,. ~ leen e I a J], P .• • • • • . • •• . • • • • . t· t' . . 1 •ó ensual de
Otro José Bánchez Medina., ,. 2~n501vo rOt1o y a 'tpel~S.l n ro
Ot G bi V' ente V tura pese 'as, na VI a IOUl.1.er bón. del reg, lnf.a ro. . . . • . . • • . •. 'a ln? le en ...•••••••.
de Navarra núm. 25. Otro .•.....••••• FranClsco.M~tMuñc·z .•...••.•....
Otro. . .. . • • • . • • •. Ramón GIl Garoís ••••••••••••••••
. Otro ••.•••.••.•. Lorenzo Garcés Buza.•••••••••..••
Otro ....•••.••.• 'I'eedoro Olivares Pascual. ...•.•••.
Otro .•••••••••.. Antonio Benavent Santamaría. ..• '..
Otro ...•.....•. ' Lueas La~orre ~!Ii~ano•....•.•...• Cruz de plata del Mérito :Militar con dís-
, Otro ..•.. '.•....• José Garrido Vmeao. • • . . • • • . • • . . . tíntívo rojo y la pensión. mensual de
GUa. local montada del .. 7'50 pesetas; vitalicia.Calimete .•..•.•.••. Otro .•.••••..•.. Eugemo Lamos Incógnito..•.••.•..
. ¡Otro.•.•..•••.•• Cipriano Varona.Varona ....••... ,
GIl lId A '11 Otro Jó~é Alvares Ríos : .. , ..
a, oca e man as Otro '..•.. M.,anriel Cardoso Bo~a ....• , .•••... ]oruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro ...........• Pllar Corrales .Ordéñes. • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
l.er bón, del reg , Iot81 1 2'50 pesetas, no vitulicia.
de Cuenca núm. 27., Práctícp de 1.8 lesú5 López Madruga .• , , .
Madrid 31 de marzo de 1897.
-.~
REMONTA Y CníA éABALLAR
10 a ll.1CQl~
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado de este Minieterio el
presidente de la CAmMa oficial agrícola de Jerez de la Fron-
.ters, la concesión de un premio en metálico con destino a la.
exposición de .ganados que ha de verificarse en dicha ciudad
durante la primavera actual, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado resolver que,
con cargo al cap. 9.°, artículo único del presupuesto y con-
cepto de Premios para las can-eras de caballos, se adjudiquen
500 pesetas al mejor ejemplar de caballo de silla que se
presente, ya sea de raza española, híepano-árabe , his-
pano-ínglesa ó híspsno-sngío-érabe, y á cuyo fin dispondrá
el Ordenador de pagos se expida por la. Intendencia mili-
tar de €HIo región el oportuno libramiento á·favor del preaí-
denta de la Saciedad, que deberá acreditar su inversión por
medio de copia del acta del jurado, en la que constará el
nombre, reseñs y ganadería del caballo premiado.
Da 1"6&1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madñd
31 de marso de 1897.
Azc.!.B&A.GA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordena<Jor de pagos de Guerra.
RJITIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el primer teniente de la "escala de reserva
de Oaballería, afeoto al" regimiento dé Palencia núm. ss,
D. JoséRBmadeo Día~, la Reina Regente del Reino, en nom-
. .
bre de su Augullto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en,e1 arma
á que pertenece, y pase á situaciÓn de retirado con residen.
oís en Mondoñedo (Lugo); resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber de
187'50 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba
la bonificación del tercio de dicho haber, importante 62'50
pesetas al mes, por hallarse comprendido en la disposición
segunda de la real orden de 21 de mayo 1889, ratificada
por el párrafo cuarto del articulo tercero de la ley de 21 de
abril de 1892 (C. L. núm. 210 y 216); yentendiéndose, que
el citado sañlllami~ntoes p:ro"rlBional hasta que se resuelva
en definitiva sobre los derechos paslvos que le correspon-
dan, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Dereal orden lo digo á V. E. para IIU oonooimianto y
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a fI!OJIÓJi' •
E%:cm1l. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentariaI S.
para el retiro el pzímer teníeate de InIanterla de la.escala de • ~6mo. Sr.: En vista d~ la pr~puest:a d~ ~fuo..~r
rasmvs; con destino en la Zona da 8an Seba8üán nmn. 19, mútil formulada á favót~ eabo d~~ii&lte• tliml-
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1897.
AzcÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Conllejo Supremo de Guerra y MaHM,
Capitanes generales de la isla de Cuba y octlVá región y
Ordenador de pagos de Guerra.
•••
3. llo SECCIÓN
Exomo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el teniente coronel de Infantetia deja escals
activa, con destino en la Zona de Córdoba núm. 17, D. Rafael
Vill6n Barrionuevo, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
en Córdoba¡ resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.°
de abríl próxímo venidero se le abone, por la Delegaelón dEl
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 4:50
pesetas mensuales, Interín se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
. De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ln. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1897.
.AZ0Á&RAGl
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerrá y Mama
y Ordenador de pagos de Guen•.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solíeitado por el coman-
dante de Infantería de la escala activa, con destino en la Zona
de reclutamiento núm. 28, D. GonzaloRlOJj Alonso, la Reina
Regente del Beíno, en nombre de su August-o Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Valen-
cia, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.° de abril próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de díeha proviucia, el haber de
375 pesetas mensuales, y pür Ias cajas de la isla de Cuba la
bonificación del tercio de dicho haber, importante 125 pese-
tas 8J. mes, por hallarse comprendido en la díepoaícíón 2."
de.ta reál orden de 21 de mayo da i889, rati,ficada Jl'Qr el pá.
muo:4 ° del art.3.ode la ley de 2ide a,bril de 1892 (Ool~.
ci6ft 1Segislátivá ñ:6.Ín. 210 y 116); Y entendiéndose, que el cí-
tado señalamiento es provisional hasta.que se resuelva en
definitiva Sobre los derechos pasívos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para.su, conocimiento J
fines eorrespondíentes. Dios guarde á V. E. muchos Años.
Madrid 31 de mano de 1891.
. Señor (}¡.pitán genex~ de VáIencfa.
amores Presidenie del CoJ1B.6jo Supremo de Gli~ y ItarÍná,
Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador de pagos
de Gl'1ilIn'a. ...
. ..~
Don José Bodín lIarichalllr, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con re-
sidencia en Irún (Guizpizcoa)¡ resolviendo, al propio tiem-
po} que desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 153'75 pesetas mensuales, ínterin le determi-
na el definitivo que le corresponda, previo informe del Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marinst.
De real orden lo digo á V.]J. para su conooímlento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de marsc de 1897.
Allc!nUAGA
Señor Oapítén general de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Beñores Presidente del ConsejoSupremo ele Guorra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el pJ:Imér teniente de Infantería de la escala
de reserva con destino en la Zona de San Sebastián núm. 1.9,
D. Jasé Franoisco Múgica Garayalde, la Reina Regente del Beí-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tení-
do á bien disponer que esuse baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Vergara (Guipúzcoa); resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, él
haber provisional de 142'50 pesetas mensuales, interin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoe,
Madrid 31 de marso de 1897.
Asc!mu.GA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo Ji lo solicitado por el músico
de segunda clase del regimiento Regional de Baleares nüme-
ro 2, Valero lIartÍn Pérex, la Reina Regente del Reino, en
.nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha ienido ti
bien concederle el retiro para Mahón (Baleares), y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de
abril próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dichas islas, el haber provisional de SO pesetas
mensuales, interin Se determina el definitivo que le oorreé-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Da real orden lo digo á V. ]J. para. su eonetoimiento y
finas consiguientes. Dios guardé ti V. E. muchos afiel!o
Madrid 31 de marzo de 1897.
AmARRABA
Señor Capitán. general de las islas Baleares.
Señores Presidente del 'Couejo Supremo de Guena y JWiu
y Ordenador de pagos de GuUTa.
•••
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AZOÁJmAGJ.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Sefior Presidente del Consojo Supremo de GUllrra y Marina.
Señor Capitán general de Valencia.
.. Al f el
la. • ISIC.CIÓIi
Excmo. Sr.: En. vista de la Instancia qua cursó V. E.
tí este Ministerio con su.escríso de 18 de enero último, pro.
movida por el comandante mayor de la Zona de recluta,
.. -
SUELDOS. H~BERES y GRATIFICACIONES
3.~ SEOOI6N
Excmo. 8r.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á eate Ministerio en'4 del mea actual, promovida por el pr í-
mer teniente de la escala de reserva del arma de Infantería
D. Joaquín Ruia Franco, en súplica de que se le conceda el
sueldo del empleo superior inmediato como comprendido
en el artículo tercero transitorio del vigente reglamento de
ascensos en tiempo de paz, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la ins-
tancia del interesado, por no estar comprendido en el men-
cionado articulo tercero transitorio.
De real orden 10 dígo á V. E. parA su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
dríd 31 de marzo de 1897.
9. • SECO IÓN .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que por la
sona de reclutamiento de Toledo núm. 12, S8 proceda á. ha-
cer reclamación de las diferencias de sueldo atrasado que
corresponde al primer teniente D. Jnlio Lodo VáSqllflz, que
presta, en comisión, SUB servicios en el Colegio de Maria
Cristina para huérfanos de la Infantería, atendiendo tí que
dicho oficial debe percibir el sueldo entero de su empleo
con arreglo Ala real orden circular de 26 de junio de 1895
(O. L . núm. 190).
ve real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 31 de marso de 1897.
.AIo..úmAGA.
Señor Cspitán general de Castilla la Nueva y Exf.remadlU'8.
señoras Ordenador 'de pagos de Guerra y Director del Colegio
de llhría Cristina.
Excmo. Sr.: . En vista de la. propuesta de retiro Iormu-
lada á favor del carabinero de ese distrito Cristóbal de San
Luis i.u~lh~te, el Rey (q, D. g.), .y en su nombre ~ Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
BeJ9 Bupremo de Guerra y Marina en 15 d!31 mea actual, se
ha servido conceder al Interesado el retiro'pare el pueblo de
la Ermita. (Manila), asignándole el haber mensual de 56'25
pesetas; equiva.lent~·á 11 pesos 25 centavos, que por sus
afias de servicio le corresponden COn sujeción á la legisla-
ción vigente, y habrán de sa~sfacérsele, IJor las caj~sde ~tJ
Islaa, á. partir de la facha en que cause baja en servicio ~.
tivo. '
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
efecto!.! cónsiguientes. Dios guarde tí. y. E. muchos ~O!!.
Madrid 31 de marro de 1897. '
A.wclmu.eA
Beñor Capitán general de 19s islas Filipius.
Señor Presidente del CouaJo SUpl'fmlo ele Gllsrn !hr1na.
Beñor CapiMn general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y "arina
y Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadur••
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por
inútil que V. E. cursó á este Ministerio en 17 de julio del
afio último, formulada á favor del aoldado del regimiento
Infanter ía de Vizcaya núm. 51, de ese distrito, matías Vilabo-
na ~,!biols; y resultando comprobado BU actual estado de .
inutilidad lÍo consecuencia de las heridas de machete que re-
cibió en aeeíón de guerra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Rei~a Regente del Reino, de acuerdo Conlo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes aotual,
se ha servido Conceder al interesado el retiro para esta corte,
co~ sujeción á lo dispuesto en los artículos 1.0 y 7.° de Ia
ley de 8 de julio de 1860; asignándole el haber mensual de
22'50 pes~t~s, y conservando fuera de filas la pensión de
7'50 pesetas, correspondiente lÍo una cruz del Mérito Militar
de que se halla en posesión y es vitalicia: Ambas cantida-
des, Ósea la total de 30 pe~et!l~ ,ltlmes, se le 'abonarán por
la Pagaduría de la Junta de dla~eá Pasivas, á partir de la
fecha en que cese de percibir haberes como expectante á
retiro.
De real orden lo digo aV. E. para sn conocimiento y
~fectos consígníentes. Dios guarde á V_E. muchos años .
Madrid 31 de marzo de 1897.
oa"'e:
to JOl6 Carbajales lJarreiro, y resultando comprobado su RC- ~ Excmo. Sr.: En vista de la. propuesta de retiro formu-
tual estado de inutilidad á consecuencia de la herida de lada. á favor del músico de tercera clase del regimiento
ar~a blanca que recibió hallándose en función del servicio, Infanter ía de Magallanes núm. 70, Pedro flan~deu Velasco, el
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí- Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no, de acuerdo con lo informado por el CODSejOSupremo de' de acuerdo con lo informado por el Consejo Bupremo de
Guerra y Marin~ en 16 del mes actual, se ha servido eonce- Guerra y Marina en 23 de febrero último, se ha. servido
d!3r al interesado el retiro para ~apil~, con sujeción 4 lo conceder al interesado el retiro para el pueblo de la Ermita
dispuesto en la real orden de 18 de septiembre de 1836; (Manila); asignándole el haber mensual de ~6"25 pesetas,
asignándole el haber mensual de 15 pesetas que, sin aumen- equivalente á 11 Pl31l0S 25 centavos, que le corresponden por
to alguno de moneda, habrán de satisfacérsele por las cajas SUB años de servicio y con arreglo á la legislación vigente;
de esas islas, á partir del 9 de mayo de 1890, que son los cín- debiendo aatíeíacérsele la expresada cantidad, por las cajas
eo años de atrasos permitidos por la vigente legislación, con- de esas islas, lÍo partir de la fecha en que causó baja en ae-
tados desde igual día y mes de 1895 en que solicitó el retiro tívo,
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
yefectoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
Madrid 31 de marzo de 1897. dríd 31 de marzo de 1897.
AroÁltlu.GA
Sefior C~pitán general de las Islas Filipinas.
Sefior Presídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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miento de Córdoba núm. 17, en súplica de autorísacíón I Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á'
para reclamar, en adicional al ejercicio de 1895,96, la oantí- este Ministerio con su escrito de 1.0 de febrero último, pro-
dad de 270 pesetas por importe de socorros y hcspitalida- movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
des de individuos' útiles condicionales en observación, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización solicitada; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por la zona referida se for-
mule la adioíonal indicada, la que, debidamente justificada
y previa liquidación, quedará á los efectos prevenidos en la
real orden de 31 de enero de 1895 (D. O. núm. 20).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde olÍ V. E. muchos años, Ma'
drid de 31 marzo de 1897.
AZOÁ.RBAGA
Sefior Capitán general de Sovilla y Granada.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: !:n vista de la inetancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 20 de enero último, pro-
movida por el segundo teniente del batallón Cazadores re.
gíonal de Osnsrlas núm. 2, D. Antonio Gonlálel y Rodrí-
gUOI, en súplica de que se le conceda relíef y abono de la
paga del mes de junio próximo pasado, que dejó de peroí-
'birla por cansas ajenas á su voluntad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á dicha petición, autorizando la reclamaoíón en adí-
cional al ejercicio de 1895-96, que formulará el cuerpo cita.
do; la eual, debidamente juetiflcada y previa liquidación, se-
rá considerada como de carácter preferente, por estar como
prendida en el apartado letra Odel arto 3.° de la ley de pre-
supuestos vigente.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 da marzo de 1897.
AscÁ.RRAGA
Señor Ospítén general de las isla. Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
".
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio, con escrito de 22 de enero último, promo-
vida por el comandante mayor de la Zona de reclutamiento
de Barcelona-núm. 59, en súplica de autorización para re-
clamar la cantidad de 1.200 pesetas, importe de las pagas
de julio á octubre de 1895, ambos Inclusive, devengadas"la
primera como capitán y 1M tres restantes en concepto de co-
mandante, por el de esta clase D. Julio Carrasco Dumas, el
:Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido lÍo bien conceder las autorización solicitada; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por la zona mencionada se
formule la oportuna adicional, al ejercicio de 1895·961& que
debidmneniie jU8f¡fficada con los doenmentos precisos, entre
ellos el eese de su anterior destino, y previa su liquidación,
será incluida en el capitulo de ObligacúJfles deejercicios cerra·
dos 9,ile caYeceK ik crédito leg1"slatifJO, del primer proyecto de
presupuesto que se :reda6t'l.
Da real orden lo digo á V. E. para su eonceímíento y
demáB efeatos. Di(J8 grnmIe á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de marso dtll897•
Safior {}¡.piM.n geneml de G~W:lilña.
Señor Orden.adoo.- de :pa.gos de 9&.eIrra.
-.,.
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de Borbón núm. 17, en súplica de autorización para reola-
mar, en adicional al ejercicio de 1894-95, la cantidad de 90
pesetas, importe de socorros facilitados por la Zona de re-
clutamiento de Málaga á cuatro reclutas que fueron decla-
rados útiles, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Be-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
solicitada; disponiendo, al propio tiempo, que por el citado
regimiento ee formalice la adicional de referencia, la que,
debidamente justificada y previa liquidación, será incluida
en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen
de crédito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que
se redacte.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de marzo de1897.
AZCÁ.RRAGA.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 28 de enero último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
de Sevilla núm. 33, en súplica de autorización para reola-
mar, en adicional al ejercicio de 1895·96, el importe del ha-
haber de junio último del cabo de cornetas Juan Páez Váz·
quez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenta
del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización solici-
tada; disponiendo, al propio tiempo, que por el cuerpo de
referencia S6 :formule la indicada adicional, la que, debida-
mente "justificada y previa su liquidación, será incluida'
en el capítulo de Obligaciones de ejercicios cerrados quecarecen
decrédito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que
se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de marzo de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos .de Guerra.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
esté Ministerio con su escrito de 22 de.enero último, promo-
vida por el comandante mayor del regimiento Infánteria de
Asturias núm. 31, en súplica de autorización para reclamar,
en adicional al ejercicio de 1891):.116, las cll,ntidadea de 649'98
y 533'35 pesetas, importe de las pagas y cruces de Maria
Cristina que devengó el capellán de dicho cuerpo D. -Arsenio
GllliáB eleLuis, en los meses de abril. mayo y junio del afio
anterior, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rsina Regen-
te del Reino, há tenido a bien conceder la autorización soli-
citada; disponiendo, al propio tiempo, que de las dos adi-
cionales que se ~o~men, la primera sea incluida en el capí-
tulo de ObligaGione& de eje¡'t:icios cerrados que carecen decrédito
legislati'l:o del primer proyecto de presupnesto que se redac-
te. siendo coUBiderada la segunda como de carácter- prefe-
rente, como comprendida en el apartado letra C del art. 3.°
de la vigente ley de presupuestos.
De ieal orden 10digo & V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 31 de marzo de 1897.
Aso..uuu.GÁ.
Señor Capitán general de Castilla la Nuen Y: Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
TRANSPORTES
la,· S:mocI6N
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio con fecha 15 del mes actual, cursando ins-
tancia del segundo teniente de la escala de reserva de Inían-
ria, destinado en el regimiento de Valencia núm. 23, D. Higi.
Dio Sátlchez Mir6n, en solicitud de que se le reintegren 26
pesetas que satisfizo por su pasaje y-el de su familia, en di·
Iígenole, desde Mondoñedo á Baamonde, el Rey (que Dios
guarde), y en SU nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado; debiendo hacerse la re-
clamación en adicional al ejercicio cerrado de 1895·96, para
que, previa su liquidación, se incluya la cantidad á que as-
cienda en el primer proyecto de presupuesto que se redacte,
en el concepto de Obligaciones de ejercicios cerrados que careo
cen de crédito legislativo. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de marzo de 1897.
AZCÁRRA&A
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadls.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CIRct1LAItES y DISPOSICIONES
de 1, Subsooretaria '1 SeoolonoD do eate X!nllterio
'$ da las Dlreoolono; generales
DESTINOS
3.· S!lOOIÓX
En la circular de esta sección fecha 27 del actual
(D. O • núm. 69), por la que se destinan á cuerpo á las
clases é individuos de tropa de Infantería regresados de
Cuba, página 1.555, que empieza con Dionisio Avellis Pagís
y termina con Esteban Castell Fahl'egat, se ha cometido el
error material de expresar que los individuos en ella eom-
prendidos desembarcaron el día 28, en vez del 15 de ftlbrero
anterior como los demás de la relación.
Se hace saber dicho error, para que sea subsanado por
los jefes de los cuerpos respeetívos al disponer el alta corres-
pondiente.• Madrid 31 de marzo de 1897.
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortés
PARTE NO OFICIAL
INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL,
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENE~AL DE ULTRAMAR
El dia 2 de abril, de una á lftnco de la tarde, daráprincipio por esta Inspeccion. el pago de asignaciones del mes de mar:o, d~ s~.
resjefes, oficiales y tropa de los d-istrit.os militaresde Ultramar, en los días queá continuación se expresan.
Mes de marzo de 1897
DiSTRITOS
Recluta vol~ntaria de Cuba....••••••••...•• ~ .
Recluta voluntaria de Filipinas y Puerto Rico.¡ -
Fili . ~pmas t
Cuba•••••••••••••••••••••••••••••••••••••)
Puerto Rico.•••••••••.•.....•.•••••••••••. [
~oidencias de todos los distritos•••.•••.••• '1
DíAS
2
3
1)
5
6
7
8
9
10
12
13
14
17
LETRAS DEL PRIMER APELLIDO DEL ASIGNANTE
ABODEF
GHIJLM
NOPQRSTUVZ
Aá.laZ
L álaZ
Aá laJ
ABO
DEFG
HI J L M
NOPQR
STUVZ
A á la Z
AálaZ
1
Ma~d31 de marzo de 1897.-E1 General Inspector, Calmo A~relle.
~VER~CIAB; 1.& El pago empex&rá tí.1&nna de la tarde y tenninarli. á las cinco en punto. A primera. horsse dará número de orden para elpaj"o.
2.. :El que noSe eIlClleDtre presente para tomar dicho nñmero tí.las tres, no podrá eobrar la asignación~ el día de Incídeneías ,
30 & Lofl apoderadOl!l cobrarán las asignaciones en el mismo dia. que corresponda. tí.1M letras de los eslgnantea,
~. :El dia de incidencias no se satisfará tí.ningún perceptor más de una astgnaeíón, y se ruega procuren cobrar en el dia correspondiente tí. cadA letra.
ll&rA que no le yea. precillada esta Inspección á.lllIprbnir el de incidencias en viJsta. de la aglomeración de público que en dicho di& Bepresenta al cobro.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
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•
,
OBW El VEklA EN lllDitDilSTLU.CION DEL «miRlO OFiC,U1» 1 «COLECClON iJGISL1TIV1»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADQR
LBf,:itXS:';:"'.A,.Cn:Ól!llIi
Dal átic 18'16, tGlltBI t.ll Ya.o, á'lll/lO peeetlU! ••na.
f.lai slo 1885, tornea 1. ll y 2.°, ~ ¡; Id, id, .
De loe M'jM18'16,'18'18, 1879, 1880, 1Sl!' 1 11.3fJ'll, 1890, lF.92, 1895 Y 1896, 5 ~e"ets1! nne,
L6I leftorea jefe., oliclg,lell é lUlUvldl10e de tri>jlla q;ue d(l&oon IIdqulrn: tlJá... Ó j,11iJ.r!ie de laL~~ pnb:tlcad., pcdrá:e hluilltia abi¡•
••nde (1pel!etBl mewlUalell. '
Se admiten aIlando! :elsclnnsfl Ofl con 01 Ejé¡~il1tl), á 50 célltlm.')/í la líne!; p~;r f:ncslclón. A. 101 nnuncilmt!lSl (rae d~n fl.pren In.
II1UUlllc. por temporada que exceda. d(j trtil ¡¡¡allll~. ee lell harl,\; l1:m\h~nml!l.l.c!ón del!O p¡;¡r 100.
Diario Q1lcjcü Ó pl1ego de ,Ugill«1Mh qne lle llGmpre ''llelto, fJillndu del (¡¡a, ~ti lílánth'J:\o!1. 1:.". ~ttl"adoll. , 5Q id.
••11'.• ' U ,.rt'
Lal lubllClrlpoJone! partic111areIJ podr6nhacerse en la forma 1I1gulent8¡
l.· .A.. la OoZtociótt ~latit!4, al proole de 2 pelletllJ'J trlmeatrQ, y en alta será preolsamente en primero de aJl••
t.· Al Diario Ojlcial, al ídem de 11 íd. íd., Y lJll alta podrá eer en primero de cUll.lqnler trhnclltre,
.... Al Diario ~l y CQÜCCWJf Ll{¡úlatwa. 11,1 ídem de IS id. íd., Y8n alta al Di4rlo O{lcial en cualquier ttlmeauo y Ala tJDlcoot<ltllA'
,¡'káwc en priJl.lero dlil aliG.
TOdu 1801 .UblllldpiJln-llell dq,rAn oomleu!t<1l en principio"de tru<lelltre natural, lea IItlalqniera 1& fecha de In alta, denuo de ...
,edodJ)•
• (Ton la legillaclón 00nlente se dllltl'lbnirá '!u correl3JJoudlente ál. otra afie de la at1't>tlldl.
.. En Ultramar 1011 prlilllolJ de l'Ub!lcl'lpelón $l!rán al doble qu.e en la Pe1Únlula.
Lo~ P1!oKUí1h3f1 de vedtioutvepor adelantado.
Le.pedldoli y glrQtl, a-l Advdnil1t.r¡u!Q¡ del[.ij€WW ('t,/U:l!f.l '1 ~'Íl»1 L,gillatl,t;tI,
fi >10' •• . ' _.. ~
.......
NOVIsIMA LEY DE
y
R'ECLUTA~1I:ENTO
lt
R~GLAM.ENTQS PARA SU EJECUCiÓN,
POR w.TE~NTE OOl\OD+. PE rs..'F~
DON EVARISTO GONZALEZ y PORrfALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con Ios preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por .reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL.
- ,
"
DEPOSITO DE LA GUERRA
En1.. tallere. tI~ este EstallleclmleBte se hacen tolla clase de Impresos, estallos y formularlos para los C?~q.08y depenllencl_
., . '" - -' del Ejército, á preeios eeonómicos. •
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
DESCR~PCIÓN, MANEJO Y USO
FUSI.L
DEL
MAU'SER
MODELO 1893
,..,
ESPA·NOL-
- El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrailo con gran número d.e láminas), ,es de una peseta en Madrid, Los pe-
didos para mera sólo tendrán el anmenso del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser una peseia y 25 eéutimoa
ejemplar, el pn1eio fijado para provi-ncias. -
DGT.A'\fE'N'lO ORGÁNICo y PABA EL SERVIOIO DEL OüERPO DE VETDmAmA UILITAi
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas,
© Ministerio de Defensa
